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Latihan ilmiah ini me r up ak an satu pe ng hu raian 
secara diskriftif mengena i p r oses pembandaran dan 
kesann y a ke atas orang melayu di Bandar Melaka . 
Seluruh latihan ilmiah ini dibahagi kan kepada lima 
bab. 
Bab pertama menerangkan tentang latar belakang 
Bandar Melaka iaitu pertumbuhannya dari sebuah 
perkampungan nelayan yang mengalam i pertumbuhan yang 
pesat hingga ditakluki oleh penjajah -penjajah barat 
y ang akh i rny a meninggalkan kesan latar be ntu k keatas 
Bandar Melaka. 
Melalui bab ini juga akan dilhat perkembangan 
bandar hingga membawa kepada maaalah-maaalah 
kekurangan kawasan. Ekorannya menyebabkan 
s•mula kawasan bandar dilakukan y ang 
pembang nan 
melibatkan 
perkampungan orang-orang melayu di banda r . bab ini 
juga membicarakan konsep-konsep y ang berkaitan . 
Bab kedua pula melihat 
kajian iaitu salah sebuah 




dibangunkan semula. Aspek yang dibica r a ka n dalam bab 
ini lalah sejarah pembukaan kampung tersebut, 
aspek-aspak kehidupan , seperti masalah dan 
kemudahan - kemudahan y ang terdapat dan dinikmati. Di 
•amping itu dalam bab ini juga akan men~rangkan 
tentang cadangan projek y ang dicadangkan untuk 
dijalankan. 
Bab ket iga a ka n me ninjau t e nt a ng ke dudukk a n 
aoa io- e konomi penduduk teraebut. A&p• k yang a kan 









ini penting bagi menerangkan ke pu t usa n atau pun re a ks 1 
ya ng dltunj ukkan t er hadap proj~ k ~an9 d i cadang ka n . 
Bab keempat akan menganali sa me ng apa dan sebab 
satu-sa t u reaksi itu diberikan. Ian ya me l i puti a spe k 
po l it i k, ekonomi dan sosial. 
Akhi rny a dalam bab l i ma me r upa ka n bab 
kesi mpula n yang ak a n membicarak an kesel ur uhan 
kajian. Da l am bab ini juga pe ng ka ji a ka n ~enyarankan 









Pengha rgaa n 
Bagi me ny udahkan lat iha n i l mi a h i n i say a 
mendapat pertolongan dan ke r jasama dari be be r apa orang 
perseorangan dan kumpulan. Semua pertolongan itu walau 
dalam apa bentuk sekalipun telah me r ingankan beban dan 
memungkinkan usaha ini dapat dijalank a n d~n9an licin 
da n t e r a tur . 
P•rtaman y a, aaya amat berl~rima ka~ih k&pada 
Pr of•sor Mad y& Dr. Azizah Kasim y a ng tel a h &a nggup 
menjadi penyelia dalam penulisan latihan ilmiah 
ini . Beliau telah memberi bany ak pandangan dan cadangan 
ynag amat berharga. Kesungguhan dan k~tabahan b&liau 
menjadi asas y ang kuat mendorong saya m•n yudahkan 
tugasan ini. Semuan ya ini akan kekal dalam ingatan. 
Saya juga amat terhutang budi kepad a pendudu k 
Kampu ng Morten terutaman y a yang me njad l r es po nde n dalam 
kajian ini kerana kerjasama yang diberikan. Ucapan 
t erima kasih juga saya ucapkan kepada y ang ber j asa 
Dato' Sidabg Jor•t bin Ali ge l aku ketua kampung dan 
Encik Muhidan bin Mohd Natar aelaku ketua UMNO cawangan 
Ka mpun9 Mort e n, 
Uc a pa n pe ngh a r9aan juga say a uc a pk a n ke pad a Encik 
Abdu l lah bin Jaafar , p•gawai di PKNM ya ng t • lah ban ya k 
mm•mb • rikan butlr-butir terperinci me ng•nai proj e k y a ng 
dicadangkan.Kesediaan b&liau membe rik a n r ang ka-rangka 
proj ek dan c ad ang an - c ad an ga n a da lah amat - a mat d 1harga1. 
Sny juga tl dak l u pa me ra kamkan ucapan te r 1ma 
kasih kepadn Encik Azrnan bin Bld i b dan Enc 1k Md. Rahim 
bin Abu chi I< y ang t•lah bany ak rne mban tu ~ay a 
l<etikamenja l ankan k•r J a l uar. Keaudia n k a 1 i an berdua 









memba wa k e ma na sahaja u n tuk t uJ u~n haJJan i ni l a np a 
me minta sebar ang b a yar a n adalah s angat 
menghar uk an . Begi t u j uga hal nya den9 a n Enc i k Ha sim bi n 
Harun ya ng tur u t sama b• r j a ga ma l • m mmo ny us un l ~tihan 
ilmiah ini. 
Akhi r ny a ke pa da 5•mu a y• ng t elah me ng hul urk a n 
pe r t o l ongan da n kerj asama se pa nj a ng u saha ini saya 
uc a pkan seting9 i - tingg i le r i ma kasih . Ha ny a ALLAH 
sahaj a y a ng dapat membalas j asa bak t i semu a ya ng 
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Pe ngena lan dan Pcndohul unn 
Bidang kajian 
• 
Kaj ian ini akan me liha t perkcmbangan atau proses pe r tumbuhan 
bandar Me laka. Menurut kaj ian sej ar ah , Nege ri Melaka rne rupakan sebuah negeri 
yang mempunyai sejarah yang amat panj ang . Be rmula dari s ebuah perkampungan 
ne layan yang kecil semas a ditemui dan d i buka oleh Pararr.e suara kemudiannya 
berkembang dcngan pc sat mcnjadi s ebuah pe labuhan yang pesat di rantau ini. 
Bandar Melaka ke tika itu dihuni oleh pe lbagai s uku bangsa tempatan termasuk-
lah peniaga-peniaga dari China , India dan Arab. In i dibuktikan dengan 
kehadiran Kampung Bukit China bagi menempatkan orang China dan Kampung 
Keling bagi menempatkan Orang India . Ciri kepe l bagaiaan ini bol e h memungkin-
kan kita mengiktiraf Melaka adalah sebuah banda r sc l a in da ripada bilangan 
penduduknya yang ramai dan kepadatan yang tingg i acpc r ti yang dioar anknn 
oleh Louis Wirth dalam artikelnya "Ur banisme as a way of li(c "1 . 
Pe ranannya sebagai sebuah pusat pe rniagaan c nt rcpo t yang t c rkcna l 
dan sebagai pusat penyibaran agama i s lam di rantau ini t e l ah mc nyebabkan 
berlakunya pc rkembangan bandar . Buku "Se jarah Me l ayu" wa l aupun hanya scbuah 
karya s astera t etapi mas ih dapat digunakan untuk mcnce ritakan kcadaan Nege ri 
Melaka pada waktu itu. Menurut Sejarah Melayu, jika seckor kuc ing be r j alan 
di atas bumbung nc scahaya ia akan dapat bcrjalan hampir kc se luruh bando r 
tanpa menjejekkan kaki ke tanah. Ini mengambarkan be rapa pe satnya pembandaran 
bandar pada waktu itu . 
Kehadiran kuasa- kuas a pcnjajah barat s cpcr t i Portug i s , Belanda 
dan Inggcrio wal aupun pada mulanya membawa kepada kcme rosotan bandar tetapi 
pada okhirnyo t orutomonyo poda i omon Inggcr io bandar Mc l aka mu l a bc r kcmbang . 
So t u hal yang nya t a iolah kcdatangon kuaoo-kuooa bar a t i n i t c l ah me ngubah 
lotor bcntuk bond ar Mc l a k i o i tu d ngon otruktur binaan daripad a batu . 
•l. 1.oui o Wi r th "u rbani omc an o way o r UCc " /\m· r ican Journal o f Soc i oloqy , Vo l 









Kepesatan perke mbangan Dandar Mc l nk. i n i t~lah me l~h ir kan 
beberapa kawasan pinggir bandar yang kc bnny:lkkannya di huni o leh orang-
orang melayu . Melalui mas a dan proses pc rkcmbangan bandar yang berterusan 
kawas an-kawasan yang dulunya me rupakan kawasan pinggir bandar kini telah 
berada di tengah pusat bandar . Walaupun telah lama be rada dalam arus 
kemodenan hidup bandar kebanyakkan daripada kawasan ini masih mengekalkan 
corak hidup kekampungan yang dipusakai zaman berzaman . Tumpuan kajian 
ini adalah terhadap penduduk Kampung Morten iaitu salah sebuah pertempatan 
orang melayu yang masih mengekalkan corak ke hidupan tradisi. 
Kerajaan negeri telah merancang untuk mengubah struktur kampung 
ini iaitu dengan membina rumah pangsa setinggi empat tingkat bagi mengganti 
kan rumah-rumah mereka yang lama dan seterusnya mcnye lcs aikan maooloh-
masalah yang dihadapi ole h penduduk kampung ter sebut . Cod angon kc rajaan 
ini tclah di•tolak oleh me rcka. Untuk kedua kalinya kc rajaon tc lah 
bercadang mengubah bentuk kampung ter sebut dc ngan cadangan mcmbina rumah 
berkembar s etinggi tiga tingkat untuk mcncmpa tkan pc nduduk kampung itu . 
Rancangan kali ini juga telah menerima be rbagai reaksi daripada pcnduduk 
Kampung Pengajian tentang reaksi yang ditunjukkan inilah yang mcnjad i 
motif utama. 
Dalam menerangkan reaks i penduduk pengkaji akan c uba menganalis a 
nya dari beberapa sudut yang dirasakan bcr s esuaian iaitu dari aspe k politik , 
ekonomi dan sosial penduduk kc kampung tersebut. 












Kepesatan pembangunan yang diolam i o l c h ncgnrn kito se jak akhir -
akhir ini scmcmangnya amat kctara sekoli. Di mana- mann neger i kita akan 
dapat melihat ber bagai-bagai projek seperti perindus t r ian , perumahan , 
pembinaan jalan raya dan lain- lain projek menyediakan kemudahan infrastrukt ur 
giat dijalankan . Keadaan ini memaksa kerajaan mengambil tanah- tanah yang 
terlibat terutamanya kawasan di pinggir bandar untuk dimajukan . Rata- rata 
kawasan yang terlibat ini merupakan perkampungan orang- orang melayu. 
Pengambilan kawasan- kawasan ini yang kemudiannya d imajukan semestinya memberi 
kan sedikit- sebanyak kesan ke atas kedudukan sosio- ekonomi penduduk yang 
terlibat secara langsung atau penduduk di kawasan persckitarannya . 
Menyedari diri mereka terlibat dalam rancangan- rancang an 
pembangunan seperti ini maka akan timbullah reaksi-reakoi tcrtcntu . Pekara 
yang menjadi lumrah yang dihadapi oleh pcrancang- p• t ancang projck iolah 
keengganan setengah pihak menerima projek yang dicadangkan dcngan mcngcmuka 
kan masalah- masalah tertcntu . Keengganan ini scd ikit ocbanyak okan 
melambatkan l agi proses pemband aran atau pros es pembangunan dijalankan . 
Bagi mengatasi masa l ah i n i , apa yang pcnting dikctahui ialah 
punca keengganan dan alasan- alasan yang dikcmukakan. Dari sini kita akan 
mengetahui keadaan yang sebcnar mengenai masa l ah ini . Pengctahuan atau 
kefahaman tentang duduk pekara yang scbenar ini akan mcnjadi satu garis 
panduan yang berguna dalam merangkakan pr ojck- projek lain . Inilah yang 
c uba d ilihat o l ch pengkaji . 
Pcngkaji bcrharap akan mcndapoti pcncmuan- pcncmuan yang mcnjod i 
asas kccngganan mcrcko dolom monorima projck- projck yang dicadangkan dan 
octcrusnyo monggogolkon uooho-uooho kcrajoon . Dori pcncmuan-pencmuan 
ini pcngkaji okan mombuot ooranon-ooranan yang diharapkan dapat membe ri 
oumbangonoorba oodikit kopodo o~onoi-ogonoi pcmbongunnn dan pihok-pihak 










membuat polisi- polisi pembangunan t c rutomnnyn ynng me ;Li bat~nn on rng-
orang melayu. 
Selain daripada itu diharapkan kaj ian i n i akan menambahkan lagi 
perbendaharaan sains masyarakat tempatan dan me luas kan lagi i l mu sosiologi 
tempatan khususnya mengenai perubahan masyaraka t melayu . 
Kaedah Kajian 
Sesebuah kajian ilmiah sudah semestinya dikendalikan dengan cara 
dan method yang sist ematik dan bermakna bagi menjamin pengumpulan idea yang 
teratur dan hasil yang boleh dibanggakan. Dalam melaksanakan kajian ini 
beberapa kaedah digabungkan bersesuaian dengan matlamat yang dicita- citakan, 
Kaedah- kaedah yang digunakan ialah: 
1. Pemerhatian 
2. Temubual 
3. Soal selidik 
4. Penyclidikan data- data sekunder. 
1. Kaedah pemerhatian 
Kaedah pemerhatian merupakan satu cara yang baik untuk mcndapatkan 
gambaran kasar tentang sesuatu pekara. Ianya perlu dilakukan dengan kesedar 
an bahawa pernerhatian yang baik akan dapat mcnghasilkan rumus an yang juga 
baik . 
Dalam kajian ini , kaedah pcmerhatian ini diguna kan untuk meninjau 
perkembangan bandar secara kasar. Pekara ini dapat dilakukan tanpa begitu 
banyak masalah kerana pengkaji memang berasal dari daerah ini . Hampir 
sernua perubahan yang berlaku torutama pada bcntuk f izikal bandar dapat 
dilihar don kadong-kadang juga diraoai oleh pengkaji. 
Fokoo ponting yang rnon j odi pomorhatian pcngko j i ialah tapak 
kajian itu oondiri . Pomorhatian kc atoo kawaoan pe r ockitaran kampung 










terte ntu , kemudahan- kcmudahan dan scbng~ iny~ dapat mcmbE'ri gambar an dan 
penjelas an yang l e bih ba ik t c nt ang sc5u~ tu p~k~r a yang bersangkutan dengan 
kajian ini . 
Kaedah ini boleh bc rtindak se bagai penguat dan pembantu kaedah-
kaedah lain bagi mendapatkan maklumat yang l e bih ba i k dan lengkap iaitu 
dengan cuba memas t ikan sama ada para r esponden telah berlaku jujur dan 
tidak cuba merahsiakan sesuatu daripada penge tahuan pengkaji . 
2. Kaedah t emubual 
Kaedah temubual ini akan digunakan untuk meninjau sejarah 
perkembangan kampung tersebut , keh idupan penduduk kampung itu pada mas a 
sekarang dan pandangan tentang mas a depan kampung t e r scbut . Untuk tu j uan 
ini cerita- cerita dan pandangan gol ongan tua , ke tua kampung don gol ongan-
golongan pentadbiran yang terlibat secara langsung dcngan projc k yang 
dicadangkan akan diminta . Begitu j uga dengan pcmimp in- pcmimpin tcmpatan. 
Da l am temubual ini juga mcre ka dibcrikan kcscmpnt an untuk 
membe ri kan pendapat tanpa sekatan . Tujuan utamanya ialah untuk mcmas ti 
kan pengkaji tidak mempunyai pengetahuan yang terbatas t e ntang kampung 
tersebut dan juga tentang projek dan prospc k mas a dcpan kampung t e r se but . 
Disamping itu apa yang cuba diperolchi daripada kacdah ini 
ialah penjelas an tentang s ikap mer eka yang d itemububual tcntang us aha-
usaha ke raj aan untuk mcmajukan kampung terscbut. 
3 . Kaedah soal sc lidik 
Kaedah ini mc rupakan cara yang paling pe nting dalam ka j ian ini . 
Darinya pcngkaji cuba mc nc ungkil ocbanyak mungki n makluma t yang d i r a sakan 
pcnting dalam mcncori hubungkoit antaro kcadaan rc sponden dcngan r caks i 
yang moroka tunjukkan . 
Soalan-ooolan yang dikcmukokan bc r kis ar kcpada latar belakang 
roopondon oopcrti aopck koluor90 , porkor j aan , pcnd id ikan , pcmili kan dan 










Soal selidik ini terdiri daripodn dun jcnis soalan . Pertamanya 
ialah soalan tertutup . Soalan-soalan tcctu t up i n i i~lah soalan yang dikemuka, 
kan dise rtai dengan bebcrapa katogori jawapan . Responden hanya perlu pilih 
jawapan yang dif ikirkan bersesuaian. 
J enis soa lan kedua ialah s oalan terbuka . Tiada katogori j~wapan 
disediakan untuk soalan-soalan t erbuka seperti ini. Soalan terbuka ini lebih 
mirip kepada meminta pendapat atau pandangan seseorang responden tentang 
sesuatu pekara . Namun beg itu konsep soalan ini berbeza dengan konsep soalan 
yang ditanyakan dalam kaedah ternubual . Dalam kaedah ternubual, hanya soalan 
tertentu disoalkan kepada orang tertentu dan ada di antaranya yang datang 
secara sepontan . Ini berbeza dalam kaedah soal sel idik , di rnana soalan 
yang sama ditanyakan kepada semua responden . 
4. Kaedah penyelidikan data-data sekunde r 
Olch kerana kajian ini rnelibatkan scrba ocdikit clcngan sc j arah 
Negeri Melaka urnumnya dan sejarah Kampung Morten i tu sondid ~akn kajian-
kajian perpustakaan adalah arnat penting untuk mengc san as a l mula s es uatu 
pekara . 
Kajian perpustakaan ini juga arnat penting untuk mengetahui 
tentang sesebuah tiori atau sesuatu konsep yang mclibatkan atau berkaitan 
dengan kajian ini. Contohnya ialah konsep perbandaran , konsep nilai dan 
konsep pernbangunan. 
Selain daripada itu kaedah ini juga digunakan untuk melibat dara-
data yang berkaitan dengan projek- projek yang dicadangkan . Dalam ha l ini 
bantuan dari pcgawai-pcgawai yang torlibnt sccara langsung dcngan projek 
terscbut adnlah amat pcrlu. Pongkaji dibcnarkan menggunakan perpustakaan 
jabatan dan dibonarkon monyomak foil-fail yang difikirkon scsuai. Contoh 










Ois amping kesemua kegunoan di at~n p~ngknji j ugo t e l ah me ru j uk 
kaji an-kajian yang sebelumnya scbaga i as as nt~u panquan do lam menulis 
kaji an i ni . 
Cara pcmilihan r e s eonde n 
Melalui kaj ian awa l atau ' pilot survey ' yang d i j alankan , pengkaji 
mendapa ti ada s ejumlah 97 buah rumah di kampung ter sebut . Rumah- rumah 
ini terletak di sepanj ang tiga buah lorong yang terdapat di kampung 
tersebut. Jadi pengkaji me ngandaikan bahawa dalam s e tiap buah lorong itu 
terdapat sebanyak l e bih kurang 32 buah rumah . 
Dalam kajian ini pengkaji telah me ne tapkan untuk mengambil 
sebanyak 50 orang res ponden untuk mewakili keseluruhan populasi di 
kampung t e rsebut. Bag i tujuan itu ~ngkaji t c lah mcmilih acramai 16 o rnng 
responde n dari lorong satu , dan 17 re sponde n dalam l o rong duo dan lor ong 
3. Respondcn- res ponden ini teloh dipilih de ngan c ara sclang scbuah rumah . 
Madal ah kajian 
Dalam kajian- ka j ian s a ins sos ial yang mcmangnya mc liba tkan 
tentang manusia maka pengkaji tidak akan t e rlepas daripada mcnghadapi 
masalah . Ini ke r ana s ifatnya yang subjcktif iaitu bcrko i tan dcngan seal 
seal nilai dan s ikap t e rutamanya mengcnai pc kara-pckara yang bcrhubungan 
dengan pendapatan , s impanan , minat dan tanggapan mcreka tentang s e suatu 
pekara. Pada umumnya o rang- orang melayu tidak rnahu berte rus terang apabila 
rne nceritakan peka r a- pe kara yang mc libatkan diri dan ke lua rga me reka kcpada 
o rang lain . Bagi mere ka soal- soal kcluarga tc r utarnanya rnasalah ke l uorga 
bukanlah satu pokara yang dopot dikongo i dcngan or ang l o i n, l cbi h- l eb ih l ag i 
orang yang ooing dalom kohidupon oohori-hori mc rcka. 
Kc odoon ini mungkin kc rano Coktor oooi l i o a ~ i kc luarg a kepoda 
onok-onak morcka yong moroko puookoi oc j a k dulu lag i . Mc rc ka j uga berpegang 









inilah sedikit sebanyak mernbawa rnasa lah k cµ:.d~ pcngk~j i. 
Pada ke seluruhannya ada ti9n katogari m~salah ynng d i hadapi 
oleh pc ngkaj i . Pcrtamanya ial ah masalah ynng d i hndnpi ~c tika mendapatkan 
rnaklumat ataupun data-data daripada para r espondcn . Masalah kedua pula ialah 
untuk mendapatkan maklumat- maklumat lengkap me ngena i projek yang ingin 
dijalankan. Ketiganya pula ialah masalah- mas alah yang tirnbul sewaktu mula 
menulis kajian ini . 
Masalah yang dihadapi daripada responden 
Masalah pertarna yang dihadapi ialah untuk berjurnpa dengan ketua 
rurnah . Kebanyakkan res ponden pergi kerja awal pagi dan balik ke rurnah pada 
lewat petang . Jadi pengkaji hanya dapat rne nj a lankan ke rja luar pada waktu 
mereka habis berkerja . Masalah yang timbul ialah dalam maoa oco ingkot itu 
tidak ramai responden yang dapat diteraui. 
Masalah lain yang timbul ialah kcbanyakkan mcr~kn tc lah t~r lolu 
ke letihan untuk menj awab soalan- soalan yang dikernukakan . Lcb i h mcmburukkan 
lagi keadaan ialah sebahagian daripada jadual ka jlan t crpakoo d i jalanka n 
dalam bulan Rarnadhan. Ini rnengurangkan lagi minat dan kcsungguhan re spondcn 
untuk rnenjawab soalan- soalan yang dikemukakan . Mcnyedari hal ini pengkaji 
terpaksa datang hanya pada hari- hari cuti dan kclcpas an umurn dengan harapan 
dapat memberikan kesclcsaan kepada res ponden dan sete rus nya mcndapatkan 
rnaklumat yang lebih baik. 
Tujuan ini juga tidak dapat dicapai de ngan memuaskan ke r ana pada 
hari- hari cuti para rc sponden bcgitu s ibuk dengan pc r s iapan- persiapan untuk 
menyambut hari lcbaran scperti rnombcr o ihkon kawaoon pcrsekitaran dan 
mc ngocat rurnoh . Oalarn us aho untuk tidak oeolah- olch memaks a re sponden 
mcnjawob ooalan yong dikcmukokon kc rono tcrpokoo mcningg olkon kc rj o rne rcka , 
pongkaji torpok oo mc ngombil koputuoon mcn9hontikaikajian bua t s ementara 










Dal am kes- kes di mana kctua rumal1 t id3~ dnp~t d itcmui 
walaupun setelah mcmbuat bcbc r apa t cmu j nn j l mnka pcngkoji n~an menanyakan 
soalan- soalan seal sclidik kcpada ahli- ahli kelu3~ga y3ng lai n terutama 
i s teri r esponden. 
Sepe rti yang tc l ah diterangkan awa l t ajuk i ni i alah t e r dapatnya 
be berapa orang r esponden yang e nggan membe rikan maklumat - maklumat tertentu . 
Pengkaj i j uga tidak dapat mela r ikan d i r i da r i dituduh s ebagai ' or ang 
ke r ajaan ' yang c uba me ngor e k rahs i a me r eka . Pengka j i dapati mereka l e bih 
sukar un t uk menjawab soalan- soalan yang me libatkan soal-soal yang berkai t an 
dengan kewangan me r eka seperti pendapatan , pe rbelanjaan dan s i rnpanan rnereka . 
Me re ka bimbang dengan penje l asan rner eka akan mernbuatkan ker a jaan mena i kkan 
l ag i c uka i - cuk a i yang perlu mereka bayar . Narnun begi t u s e te lah ditc rangkan 
kedudukan pengkaj i yang hanya ingin rnenjalankan kajian di kampung mcreka 
ditambah dengan rnen unj ukkan kad penge nalan diri dari j aba tan ba rulah 
mcreka pe rcaya dan be r s edia mcmbe r ikan ke r jasama . 
Mas alah se t erusnya yang dihadapi o l eh pe ng ka j i ialoh untuk 
mene ntukan kesahihan jawapan yang dibcr ikan o l eh r esponden . Ada di antara 
r e sponden yang c uba me ngelakkan diri dar i rncnjawab soalan- soal an yang 
te rtentu dan kadang- kadang jawapan yang dibcr i kan agak kabur . Untuk 
mengatas i masalah ini pengkaji t e r paks a mc ngulang- ulang persoalan yang 
sarna seh i ngga l ah mc ndapatkan jawapan yang kons i s t c n . Langkah lain yang 
diambi l o l eh pe ngkaji ialah dengan ber s i kap sedi kit ' busy- body ' iaitu 
dengan c uba mcnanyakan pe kara- pe kara yang dir agui daripada r c sponden 
yang la i n. 
Kobooonan para ros pondc n juga timbul ke r ana sebelum ka j ian ini 
dibuot tolah ada bcbcropa koj i on yang dibuat o l e h bcbc r apa o r ang pe laj a r 
da rl USM don koj i on yang dibuat ol oh Korojoan Nogc r i scndlri . Sckali 
logi Pongkoj i to r pokoo men rongkon bohawa ka jion yang d i buat o l eh pengkaji 










be rlainan t empa t bela jar (uni vcr s iti) . Pcngk. j i kcmud i nnnyn dapa t 
me nyakinkan responden tentang kcndnan i n i dan scterus nyn me ndapa t r e aks i 
yang memuaskan . 
Masalah mendapatkan makl uma t lengkap menqenai gr o j e k 
Maklumat- makluma t lengkap mc ngenai pro j e k yang d icadangkan adalah amat 
penting dalam kajian ini untuk mengetahu i hubungannya dengan reaksi 
penduduk kampung . 
Pada mu l anya pengkaj i t e l ah pe rgi ke Unit Pe r ancangan Ekonomi Neger i . 
Sete l ah me l alui beberapa peraturan te r t entu pengkaj i t e l ah d i benar kan 
meliha t sebuah fai l khas me ngena i Kampung Morten . Malangnya pengkaji 
hanya me ndapat i mi nit- minit mesyuar at menge nai cadangan untuk memajukan 
kampung t e r sebut . Un t uk me ndapa t maklumat lengkap tentang projck yang 
ingin d i jalankan pengka ji t elah diarahkan kc MPMT. Di MPMT, pcngka j i 
telah diberitahu bahawa MPMT hanya l ah sebagai jcntc ra pcr l oks ann dnn bukan 
merancangkan projok te r scbut . 
Pengkaji kemudiannya diarahkan kc PKNM . Di o lnllah boru pcng 
kaji mendapatkan mak l umat lengkap mc ngenai pr oj c k yang d i cad nagkan . Perlu 
dijclaskan bahawa untuk me ndapatkan mak lumat i n i pcngk aj i t c rpak s a bc rulang-
alik ke pejabat - pejabat ter sebut . Pe rtama nya kct 1na kcs i bukkan pcgawai-
pegawainya . Kcduanya ada di antar a pcgawai - peg awai atas an yang berkuas a 
~embenarkan lapor an i t u di l i ha t be rc ut i ataupun berkur s us . Tanpa kcbcnaran 
dar ipada me r eka laporan- l aporan itu tidak dapa t disemak ol eh pengkaji . 
Masalah semasa me nul i s kajian 
Dalam mcnul i s kaj i an in i pengkaji kur ang mendapat bahan bahan 
yang ocsua i oopcrti un tu k mo ndapotkan sesuatu t i o r i dan konsep . Apa yang 
l cbih mo nyulitkon logi koodoon i a l oh ponguooaan bahawa lnggcri s pcngkaji 
yong l omah . Untuk itu l ob lh bonyok mooo torpakoo digunokan untuk mc nc a r i 










Selain daripada itu pc ngkaj i j uq~ men h3d~pi mn~nlah me ndo pa t -
kan kajian- ka j ian yang t e l ah di jalankon s~b~ lumnyn . ~3di pengka j i tidak 
dapat me ngulas dan sctc r usnyo mcmbanding knn knjinn pcngka j i de ngan kajian-
ka j ian yang l cpas . 
Dalam men ja l ankan kajian pe r pustakan , pengka ji juga mendapati 
tidak ada kajian yang benar - benar ses ua i dan sama untuk dijadikan panduan 
dan perbandingan . Ekoran daripada keadaan ini pengkaji menghadapi 
kesulitan untuk menentukan s kop yang sesuai untuk dibicarakan . Kes udahannya 
pengkaji terpaksa be r se ndiri menyiapkan kajian i ni . Namun beg i t u faktor 
i ni l ah juga yang menjadikan pengkaji lebih be r s emangat untuk menerus kan 











~sep Bandar Dan Lnt~r ~t' l:-\k :mq Onndnr Me lnka 
1 . 1 . Bandar dan pertumbuhannya 
Setakat ini terdapat bcrbagai pandnngnn yang bcrbeza mengenai 
erti dan i s tilah bandar . Penge rtian bandar bagi ahli - ahl i geogharapi 
berbeza dengan pcnge rtian bandar oleh ahli- ahli sosiologi dan kedua-
duanya berbeza dengan pengertian bandar oleh ahli ekonomi . Ahli geogharapi 
barat seperti Maunic r apabila memberi definisi bandar banyak menekankan 
kepada aspe~ geogharaphi dengan mengatakan bahawa bandar adalah satu 
masyarakat yang lengkap yang mana kedudukan geogharaphinya menghadkan 
saiz penduduknya atau dimana elemen kawasannya l ebih banyak bergabung 
dibandingkan dengan elemen kemanusiaan. 2 
Sementara ahli sosiologi sepcrti Louise Wirth lebih menckankan 
kepad a bcntuk dan kualiti bandar sebagai kawaoan pencmpatan yang r e lotif 
bcsar dengan pcnduduk yang padat di s amping l atar belakang ooo i al yonq 
3 berbagai-bagai di kalangan penduduknya . 
Webe r dalam memberikan definis i bandar t c l ah me lihat kcpada 
sudut ckonomi dengan mengatakan bandar adalah mcrupakan kawasan d i mana 
penduduknya menjalankan kcgia tan pe rniagaan dan perindus trian. Bcgitu 
juga dengan bergel, dia lcbih mcnumpukan kepada as pck pcrekonomian . 
Katanya penduduk bandar pada kebiasaannya menjalankan aktiviti sc l ain 
4 daripada pcrtanian . 
2. Maunic r, "The Definition of City" , American Journal of Sociology . 
Vol. l , 5, 1977. 
3. Louino Wirth "Urboni omo Ao o Woy Of Life '' , Ame ric an J ournal Of 
Soc iology , Vol . 44 July 1938. 










Kesimpulan yang dapnt d ibua t mc ngc n.1i dc finb• i b.:inda r ini 
ialah bandar adalah sebuah kawanan ynng dihuni Otl.'h j uml<lh pe nduduk yang 
ramai dan padat yang tcrdiri daripada bc c b~9 oi suku ~aum dengan latar 
bclakang sosial yang bcrbagai-baga i. Mc cek ::i i n i kebanyaknya terlibat 
dalam aktiviti perniagaan dan perindus trian se rta giat da lam bidang 
politik dan sos ial. 
Prose s pembandaran tidak serupa dengan pertimbuhan bandar . 
Pertumbuhan bandar bermula kira- kira 1,500 tahun yang lampau . Pertumbuhan 
ini berlaku t erus menerus tanpa ada hanya tetapi proses pembandaran akan 
selesai setelah semua penduduk tinggal di bandar dan meng ikut cara hidup 
5 dan menjadi scbahagian daripada sist em masyarakat bandar . 
Proses dan pertimbuhan bandar di negara ini berlaku secara pesa t 
di masa- masa selepas Perang Dunia Kedua yang dimulakan oe lcpan pcngunduran 
kuasa-kuasa penjajah dan memuncaknya semangat kebangoaan di kalongan 
penduduk. 
Dalam masa pcnjajahan dapat dipcrhatikan mcr c ka mcnguasai 
bandar untuk dijadikan pusat pcntadbiran dan bandar yang dikuas ai itu 
mc rupakan band ar -bandar tradisi iaitu bandar yang tclah muncul sc bclum 
kedatangan peng aruh luar. Sela in daripada itu pcnjajah membangunkan 
bandar-bandar baru untuk kepcntingan mcrcka . Dandar-b~ndar ini boleh 
dibahagikan kepada bandar Grafted dan bandar Tr ans plant . 
Pada umumnya kcdatangan penjajah yang terus mc nakluki bandar 
tradisi t e lah mcnycbabkan pc rubahan pcranan dan rupabc ntuk bandar . 
Sebahagian besar per ubahan- pcrubahan tcr sebut dilakukan untuk kcpcntingan 
pcnjajah dan bandar tradisi d ibangunkan mcng ikut contoh di Er opah . Tingkat 
pcrmodonan bandar toroobut borgantung kcpada bcrcpa pcn tingnya bandar 
torocbut oobogai puoot pontodblran don pc nguonaon pcn j a j ah . Orang 
5 . Dov i o K. '"l'h Urbaniootion Ot Tho lluman Popula tion" dalam G. 
Dr oooo (od) 'rho City in Nowly Oovolopi n9 Count r i ce . (Englewood, 









Portugis membangunkan bandar Mclaka tanpa mcmbuat per ubahan yang radikal 
kerana mereka memasukkan uns ur-uns ur yang bol eh menyenang)rnn mc reka 
menjalankan tugas pada bcntuk yang sedia wu1ud . Ini be r beza de ngan 
dasar Belanda di Betawi yang mahu membentuk b~ndar itu supoya menjadi 
replika bandar di Eropah kerana mereka mahu tingga l di s itu buat selama-
lamanya. 
Orang Portugis mendiami kawasan perkubuan bertempat di Bukit 
St . Paul sekarang ini yang s ebelumnya menjadi tapak istana Melaka. 
Kawasan yang sebelumnya diduduki oleh kelompok etnik seperti India di 
Kampung Keling. Orang Cina di Bukit China dan Orang Jawa di Kampung Jawa 
serta orang Melayu di sepanjang sungai dikekalkan kewujudannya . Bandar-
bandar yang dimodenkan sepert i ini dapat dianggap sebagai ' bandar 
Transplant '. 
Bandar Grafted pula ialah bandar yang di ubah Gccara total 
iaitu baik dari segi rupabentuk fizikal bandar mahupun dalam Gtruktur 
penduduk asalnya. Dengan kata lain pengubahan dilakukan dalam bcntuk 
morfologi bandar dan struktur sos ial yang telah wujud beberapa lama 
scbe lum mereka datang dengan menggunakan model atau contoh yang tcrdapat 
di Eropah . Contoh bandar Grafted ialah Bandar Ranggon di Durma yang 
berkembang dcngan rupa bcntuk yang baru . 









1.2. Latar bela~an9 Bandar Mcl~kg 
Luas nege ri Melako ioloh ~ir~-ki r~ 6 ~ 0 b~tu perscg i . Ianya 
merupakan ncgc ri yang kcdua kccilnya sclcpar. Perl i s . Terletok di pantai 
Barat Semenanjung Malaysia dengan gari s pingg ir pan t ai s epanjang 50 
batu , ncgeri ini dapa t dibahagikan kepada empa t uni t pentadbiran. Unit-
unit pentadbiran itu adalah Daer ah Melaka Tengah, Daerah Aler Gajah dan 
Daerah Jasin dan akhir sekali ialah kawasan Bandar Melaka s endiri(RUjuk 
Rajah 1) 
Bandar Melaka t e rletak di mulut Sungai Melaka. Walaupun bandar 
ini adalah di antara yang terkecil tetapi ia mempunyai sejarah yang 
terpanjang se kali yang bermula dari awal abad ke 15 yang banyak 
meninggalkan kes an kepada bandar ini sehingga sekarang . Ianya be rmula 
dengan kegemilangan Kesultanan Melayu Mclaka i ai tu dari pcnghujung abad 
ke 14 hingga ke awal abad ke 16. Da l am mas a itu io mc r upa kan punot 
pe rdagangan dan bandar yang t c rkenal di timur .(Whcatly , 1959) . Sc l cpas 
itu ia dijajah olch kuas a-kuasa Eropah bc rmula dengan Portugis (1511-
1641) , Belanda (1641- 1824) dan akhirnya olch Britis h (1824-1957). 
Bandar Melaka mula membangun dari awal abad kc 15 i a itu 
dengan tindakan- tindakan dan polisi-polisi yang dijalankon o l ch bcberapa 
pihak berkuasa scpcrti raja- raja kesulitan melayu Melaka, Portugis , 
Belanda , Ingger is dan sekarang oleh kerajaan se l epas mc rdcka. 
Pcmbinaan bangunan di tepi dan sekitar s ungai Me laka bol e h 
dikcsan da ri dulu lagi . Ianya mengembang dan kemudiannya menjadi 
kesan penting kepada a s as morphologi, kesan ben tuk dan arah pertimbuhan. 
Fungsi bandar ocbagai pusat perdagangan laut (pelabuhan) 
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di sek itar kedua- dua tebing mulut sunga i . Sun9ai yJng menj ud i ula t 
perhubungan penting pada kct ika itu jugo mc ncrnngknn mengapn pc r tumbuhan 
bandar te r tumpu di situ. Tambahan pula laut ~cnjadi fokos perdagangan 
6 dengan dunia luar. 
Pada permulaannya Melaka hanyalah scbuah pe r kampung an nelayan 
yang dihuni oleh lebih kurang 20 hingga ke 30 orang s ahaja. Mereka ini 
t erlibat dengan aktiviti menangkap ikan dan melanun . Kedatangan 
paraimigran dari jawa dan sumatera yang kemudiannya memperkenalk an 
pertanian telah menyebabkan penduduk Me laka bertambah . Di anggarkan 
penduduk Melaka pada waktu itu seramai 40,000 orang? Kepesatan dalam 
pertambahan penduduk yang pesat ini adalah kes an dari pemerintahan yang 
baik , kedudukannya yang stratej ik di tengah-tengah jalan pcrdagangan di 
antara Laut China Selatan dan Lautan Hindi. Pcngaruh tiupan ongin 
0 
monsoon juga mempengaruhi pe layaran kapal-kapal. 
Dalam zaman peme rintahan kuasa- kuaoa Eropah Bandar Mclaka mula 
be rubah corak . Kedatangan mereka yang ingin rnenjadikan Mclaka scbaga i 
kubu pertahanan di timur dan untuk mengcmbangkan agama kri s tian di 
samping untuk berdagang telah rnenyebabkan terbinanya struktur - struktur 
bangunan tinggi yang berfungsi sebagai kubu pertahanan dan gereja- gereja. 
Dalam zaman pcmerintahan Portugis , pusat bandarnya adalah ter -
letak di dalam kubu. Di sinilah terletaknya tcmpat tinggal gabnor, Bishop 
dan Dewan Perundangan . Di samping itu terdapat lima buah gereja dan dua 
9 buah hospital . Di antara gereja- gercja ini ialah Our Lady of Annunication 
yang sekarang dikenali sebagai Gereja St . Paul ' s dan Gereja St.Pete r . 
Kobanyakan bangunan-bongunon loin dimuonahkan olch Dclanda bila i~ mcnakluki 
Molaka pada tohun 1641. 
6 . Bontuk morphologi Dandor Moloko juga dipongaruhi olch faktor - faktor 
l oin oopcrti kodudukannyo ditopi Solat Molaka , kawasan paya , bukit dan 
huton tobal . Pada zaman owal, kcocmua ini monyekat pembangunan bandar . 
7. Winotodt 1935 pp 40 ' 52 . 
0. Wheatly 1959. 









Di luar kubu atau pu sat Bundar di Zemon Por tuqi r. ~ ni t~rd~p~ t t i ga 
10 buah pinggir bandar (suburb). Pingg ir bond~r y~nq pcrt~ma ialah Upc . 
Ia adalah yang tcrpenting sckali. Pingg ir b~ndar kcdun ialah Campen 
1 . 11 K ing . Kawasan ini dihuni oleh imigran yang beras nl dar i Pantai 
Coromande l . Pinggir bandar kc tiga pula ialah Sabac12• 
Dalam zaman peme r intahan Belanda, Melaka adalah sebuah bandar yang 
mundur . Begitu juga dengan kawasan- kawasan pinggir bandar . Peperangan 
dan penyakit mengurangkan jumlah penduduk kepada hanya 2 , 160 or ang pada 
tahun 1640an. Jumlah ini adalah terlalu sedikit jika dibandingkan dengan 
zaman sebelumnya iaitu lebih kurang seramai 20 , 000 orang . Bandar Melaka 
l enggang dan ditumbuhi oleh pokok- pokok kelapa dan lain- lain . Ia lebih 
sesuai dipanggil semak samun dari kelihatan seperti scbuah bandar . 
Penduduk di bandar dalam zaman pemerintahan Be landa di ka takan tidak pc rnah 
13 
mcncapai angka 15 , 000 orang . 
Dari sudut ekonomi , pe ranan Bandar Me laka 5cbaga i pus a t pc rdngangan 
entrepot bertambah merosot . Antara s ebab- scbabnya ia l ah pc labuhan Mclaka 
be rtambah cetek secara relatifnya berbanding dengan s aiz kapal yang datang . 
Pol isi pe r dagangan Be l anda yang mengenakan cukai pada semua kapal- kapal 
yang melintasi Selat Melaka mcmburukkan lag i keadaan. Kcdudukan dan 
kcs tabilan pelabuhan Si ngapur a yang dibuka pada 1919 juga mcmbc r i j awapan 
me ngapa berlakunya kejatuhan mendadak dalam jumlah ck 5pot dan cukai 
impot. Kesemuanya ini memberi kesan kepada bentuk fizikal bandar . Di 
antara bangunan yang didirikan dalam pcmorintahan Bclonda ial ah Studhyus 
dan gc reja Christ. 
-----------------------------------------------------------------------------
10 . UPE iolah nomo lain untuk Tranquc rah (Tc ngkcra sc karang ini ) . 
11. Compon ioloh pcrkotoon yon9 di9unokan untuk kampon9 . 
12 . Soboc loloh kowooon untuk oungn Royo hurl lni . 
13 . Loporon oloh Govcnor Rothooor Both Mc loko 1606 . Journa l o f 









Di antara mas alah yang dihnd a1 i o l cl1 r0mc rint~hJn Or iti s h 
ialah pe rtambahan pcnduduk yang mcmbnwn k01p d,1 l-.0p~d~1t ,1 n p1.' nd uduk ya ng 
tinggi dalam s atu batu pe r scg i. Kcpada tnn ~0tJma i ~ 4 0~ o~anq dalam s atu 
batu pcr scgi pada tahun 1891 mc ningka t kcpnda 36 50 dnlam 1911, 9015 
dalam tahun 1931 dan me nj c lang kc me rde kaan i n i t u scramai 16 ,630 dalam 
tahun 1957 (Rujuk jadual 1) . 
J.:idual 1 : Jumlah pe nduduk dan kc padatan pcnduduk 
di Bandar Melaka dari 1836-1957 
Tahun Penduduk % pertambahan Kepadatan 1 batu persegi 
1836 12 , 636 23 2402 
1891 15 , 586 6 2440 
1901 16 , 503 25 3650 
1911 21,191 45 3650 
1921 30 , 671 24 5931 
1931 38 , 042 42 9015 
1947 54,507 28 12916 
1957 69 , 847 16630 
Sumber : Laporan banci Negeri - negeri Sclat 1091 , 1901 , 
Laporan banci pc nduduk 1947 , 1957; 
Laporan Majlis Pembandaran 1958 . 
Pcrtambahan jumlah dan kepadatan pcnduduk di band a r mcmc rlukan 
majlis pcmbandaran mcnyediakan rumah yang c ukup untuk t cmpat tingg al . 
Kcperlu an ini bcg itu mendesak dalam tahun 1930 . Kcpc rluan dan kcscsakan 
inilah yang me nyc babkan timbulnya ciri bangunan bc rtingkat d i bahag ian 
bandar lama. Contohnya di Heer e n Street , Jonker Street dan lorong 1 , 2 
dan 3 . Pembinaan yang dilakukan tanpa perancangan dan kctclitian den9an 
tidak mcngambil kira faktor cahaya don udara (poor vcntiliation) adalah 
pcnycbab kcpoda mcrcboknyo pcnyokit tubcrcoli s is dan malaria . 
Ma uoloh lo i n yang d ihodnpi olc h pen t ad bi r Ori t i s h ialah 










dibe rikan oleh ke r a j aan 13clnnda kcpDda pcmili l- nn indiv idu . Tuj uannya 
ialah untuk mc nambahkan pcndapatan mcla l u i cuk~i t~n~h . lni mc rupakan 
batu penghalang kepada pc rlaks anaan projck-~roje~ terte ntu . Jadi 
ke rajaan Britis h t c r paks a membe li semula t anah- t anah tersebut . Oa lam masa 
inilah pe nduduk-pe nd uduk Kampung J awa Te ngah, Kampung Jawa Pantai , Karnpung 
Johal dan Kampung Darat Seramba i dipindahkan ke Kampung Morten yang ada 
se ka r ang ini yang menjadi fokas ka jian i n i. 
1.2 Bandar Me l a ka Hari Ini 
Me nurut Ti mbalan Yang Di Pe rtua Ma j li s Pe rbandaharan Me laka 
Tengah dalam Konvens yen Pembangunan Bandar dan Dasar Ekonomi Baru Bandar 
Melaka mengalami proses pembandaran yang pesat. Ini dapat dilihat dari 
seg i keluas an kawasan Bandar Melaka. Pada tahun 1971, luas kawasannya 
hanyalah 4 . 2 batu Persegi s ahaja tetapi hari ini kc luasannya t c loh 
be rtambah be rlipat kali ganda hingga menj ad i 117 bo tu pc r ocgi . Pc rtambahan 
yang berlipat kali ganda ini boleh menjadi pc tunjuk yang ba ik da l am 
melihat kepe s atan pembandaran yang berlaku hanya da l am j angkamaoa lebih 
kurang 17 tahun s ahaja. Dalam masa penjajahan proses pembandarannya 
sangat lambat iaitu kira-kira 4 . 2 batu per segi sahaj a se lama ki ra-kir a 
14 ( . k j h 2 400 tahun. ruJu ra a ) 
Ditinjau dari segi jumlah penduduknya pula , pada t ahun 1970 , 
rnisalnya jumlah pcnduduknya ialah 204,000 orang t c tapi pada tahun 1980 
jumlah ini t e lah meningkat kepada 257 , 100 o rang . Ini bermakna jumlah 
penduduk d i Bandar Melaka telah be rtambah sebanyak 26\ antara 1970 hinq9a 
1980 atau 2.6\ s ctahun. 15 
Kc adaan ini odalah kcr ana kcseda ran kc ra j aa n t en t ang bc tapa 
pcntingnyo c konomi bandor dalam oeocbuoh ncgor a . Kaj i an yang d i jalankan 
ol c h Dongoa-Oongoo Dor ootu mioalnyo jc loo mc nunj ukkan t c rdopa tnya sa t u 
14. Dr. Muhommod bin Nong . "l'ombongunan Uonda r Don Daoar Ekonom i Ba ru da lam 
Konvcnoyon UMNO ko 9, Oktobor 1901 Mc l aka . 

























































































korelasi yang positif antara pembangunan bnndn r d;:rn rcnb:mgun,:m ekonomi 
sesebuah negara. Ma kin tingg i pcningkot.::rn el<onom i :;;cs0bu.1 h bnnd a r mak i n 
tinggilah pula kemajuan ekonomi nc<Jara tN~0but . 
Kcadaon ini t crjad i kcrano ckonomi yang lcbih moden , konsepnya 
mempunyai sektor - scktor yang lebih modcn, dinami l< clan p rodukti f jika di 
bandingkan dengan ekonomi l uar bandar. Sesungguhnya sektor- sek tor seperti 
perumahan, pengangkutan, per niagaan dan pe rindustrian yang menjadi t e ras 
'f 15 ekonomi bandar sememangnya me r upakan sektor yang progres i • 
Mcnyedari hakikat inilah maka dalam penyediaan Rancangan Malaysia 
ke lima telah disusun beberapa strategi pembangunan banda r bertujuan untuk 
mempe rtingkatkan kadar pembandaran dari 34.7% dalam tahun 1980 kc 40 . 7% pada 
t ahun 1990 . Di antara strateginya ialah menyediakan pclan struktur bagi 
bandar yang sedia ada yang mempunyai kemungkinon pcmuoatan don pcngkhususon 
kegiatan ekonomi secara bcsar - besaran mcngikut bahag i an dalam sntu- natu 
bandar . Felan s truktur ini akan mcngutamakan bidang bidon<J pcnting ncpcrti 
penentuan penggunaan kawasan , penyusunan lalulintas , s i stcm pcrparitJn 
bandar , pembentungan dan pembungan naji s , pcmclihn1 11n alom sc kitar serta 
pcnyediaan pcrumahan dan kemudahan awam yang mcncu kupi mcnjclang tohun 
1990 . 17 
Mcla l ui gari s panduan yang dibuat dalam Rancangan Malaysia 
ke lima inilah maka kerajaan negeri melalui Pcrbadanan Kemajuan Negeri 
Me laka dan Majlis Pcrbandaran Melaka Tcngah cuba untuk memajukan Kampung 
Morten dengan pcmbinaan flat sctingg i cmpa t tingkat yang kcmud i annya 
diubah kepada rumah berkembar sc tingg i tiga tingkat . Pc r ancangan projck 
ini akan dibincangkan dalom bob 2. 
15 . Dr . Muhommod bin Nong dol.lm " Kcrtao kc r jo Pcmbangunan OJndar" 
don Oooo r ~konom i Doru , 1987 dolom Konvonoycn UMNO Mclaka Pada 4hb 
Oktobc r di /\ycr Kcroh , Mcloko . 









1.4. Konsep pembangunan 
Menurut M. C. Namara , 
Tujuan pembangunan ialah untuk mcnycmpit~ an juran~ perbezaan 
. k.lB di antara negara kaya dc ngan ncgara m1s ·1n . 
Pembangunan ialah proses yang di lakukan o l c h manus ia dan 
masyarakat untuk memajukan sektor ekonomi , sosial dan kebudayaan bagi 
me nyatupadukan masyarakat dan untuk memajukan negara . Dalam hal ini proses 
perubahan nilai adalah penting di mana nilai-nilai yang dianggap menghalang 
perkembangan dan kemajuan masyarakat diketepikan dan digantikan dengan nilai-
nilai yang lebih moden . Ini kerana jika perubahan nilai tidak berlaku , 
pembangunan sukar dilakukan dalam masyarakat tcr sebut. 
Bangsa-bangsa Bersatu menegaskan, 
Pembangunan bukanlah untuk mcmcnuh i kchcndak 
kebendaan sahaja t e tapi juga untuk mcmpcrbaiki 
keadaan hidup bukan sahaja pcrtambahan ckonom i 
tetapi juga untuk mcmpcrbaiki pcrubahan soo i al , 
k b d . i . 19 e u ayaan sor ta inst tus 1nya . 
Menurut Syed llusin Ali pula , 
Pembangunan ialah mcmbangunkan scga la bcntuk 
pembangunan dalam semua lapangan dengan scpcnuh 
tumpuan dan mementingkan soa l - soal yang asas dan 
tidak soal-soal lambang sahaja. 20 
Santo mendefinisikan pcmbangunan sebag ai , 
The advancement toward certain well defined general 
objective which correspond to the speci fic condition 
of man and oocio ty to be found in the most advance 
ooci.otie:; or t he world. 21 
18. M. C. Namoro, World Dank Finance and Development. 
19 . United Notion , 'l'hc United Notion Development Decode , Proposal action , 
Loporon oloh occrotary Cuard , Now Yor k , 1972 . 
20 . Syd lluo in /\li, J\pa Ertl P mbonqunon 
ODP Kuala Lumpur 1979 
21 . T. D. Santo , The crioio of Development Th~ory and The Problem o f 









Bagi Gunner Myrdal pula pembangunJn iJloh, 
"The moveme nt of the whole soci~J. systt' m upw,1td5 
~2 i s what all of us in (Jct mcJn by dcvc l ormcnt . 
I stilah pembangunan juga dikaitkan dengan i stiloh kema juan dan pertumbuhan. 
Hal ini pcrnah dikcmukakan oleh Galeski , 
"The ideological conno t ation or emotion involve 
with the term development give it a meaning close to 
23 the t erm arc frequently used synomously" . 
Pendapat ini lahir hasil daripada hakikat bahawa pembangunan 
ialah satu prose s perubahan yang berkembang secara evolusi . Ianya 
berkembang daripada satu keadaan yang mundur kepada keadaan yang lebih moden. 
Pembangunan adalah untuk menghasilkan satu keadaan hidup manusia dan 
masyarakat se luruhnya ke tahap yang lebih baik tcrutama dalam bidang 
ekonomi. 
Pcmbangunan yang hcndak dijalankan itu pc rlu dilakukan dcngan 
t e liti dan melibatkan semua aspek seperti ekonomi , politik clan oooial . 
22 . Myrdal Gunner , As ian Orama, Pantheon, New York 1969 . 
Jilid xxx. 
23 . B. Galooki , Conflict and c hange as an as pec t of development 









Unsur utama dan objektif pembangunan bandnr 
Semua band ar dalam duni a i ni yang cep~t menc apa i kcmajuan 
dalam pembangunan negar a akan mcnghadapi sa tu j cnis kronik penyakit di 
kawasan pusat banda r. Penyakit ini ialah keburukan bandar (ur ban 
deterioration) . Penyakit ini digambarkan o l eh ke adaan- keadaan buruk 
sepe rti kekurangan tanah yang s tratejik, kurangnya perkhidmatan dan 
kemudahan , tidak cukup s i s tem trafik, kemunculan se tinggan, pelbagai tuan 
punya tanah dan semua inilah yang menghalang kemajuan bandar. 
Hanya satu solusi untuk menghapuskan dan me ngubatkan penyakit ini 
ialah melalui rancangan yang dipanggil pembaharuan semula bandar . Namun 
begitu tidak banyak nege ri yang mengimplementasikan rancangan pembangunan 
bandar. Ini kerana masa l ah besar dalam penempatan semua keluarga-
kc lu ar ga dan pusat-pusat perniagaan yang t c rl ibat , scbaga imana kata 
Alan F.C.Choe , 
"untuk sctiap kawasan s lum yang dihapuskan maka 
sekurang- kurangnya tujuh rumah pangsa baru pcrlu 
dibina untuk menempatkan ke luarga yang tc rlibat 11 • 24 
Objektif pembangunan semula bandar. 
1. Untuk capa i objektif sos ial dengan cara mcmbaiki keadaan 
penghidupan bag i kebaikan sos ial (sosial better men t). 
2. Untuk capai objektif ekonomi sepe rti mcnycdiakan l cbih banyak 
peluang- peluang pekerjaan dan perniagaan . 
3. Untuk tujuan pe ngindahan bandar . 
4. Untuk mewujudkan struktur bandar yang sistematik. 
24 . Choo , AFC, "Urban ncnowol" Oo i Jin Dec & Chiang Hai Ding 
(cd ) Modern , Singapor o , Univcroity of Sin~aporc Pr czs , S ingapore 









Bab 2 . 
La t ar be l akang t emp~t k a j ian . 
2 :1. Se j arah Kam pung M ~ r t e n. 
Pad a t ahun- tahun 1920an , I< a1·J a s an di se k itar 
ja lan Bunga Ray a mernbav1a h a rnp i r ke pin99ir Su nga i 
Me l aka terbahagi l:epada ernpat bua h kam p llng . 
Karn pung-krnapung i tu i alah : 
1 : Karn p u r. g J a 1·1 a Te r1 g ah < J a 1 :?. r1 Bung a Ray a s e k a r a 11 g l 
2 : Karnpung Jai-1a F'anta i CKarnpu r1g Jai-1a se-karangl . 
2 : Kam p u n g J a h o 1 ( Pas a r· Be- s a r s e v °"',.. .:. r, '3 l • 
4 : Karnpun9 
s.o- l :arang > 
Da.rat Se r'arnb a i For 1no~a 
T an a h yang mer·an3kurni keempat-e- rn ,...at bua~1 l .a ltl pu11g 
i t ll d i rn i 1 i k i o 1 e- h s e- o r· a n g h a r t a v1 a ft rn e l d. / u b e- r r , a in a 
Da t o ' Sharnsudin bin Dato ' Harun. Tanah t ersebul te l ah 
d i vi a k a f I: an s e-b ci g a i k a 1·1 as a,., p e- n e rn p a t an • Apa b i 1 a Da to ' 
Sharnsudir1 :l ~r. ir1 99a l dunia, ana k saudara bel1au 
be"nam.? Hajjah Am i nah te l ah rne-ngarnbil ku as a 
t~ r sebu t menjad i mil iknya. 
Pu an Am i r1 a h k emu d i an ri ya l e l a 1'1 rn e ,., J u a ! t an ah 
terseb u t kepa da pi h ak berkuasa bandar . sete lah tar.a h 
i tu di be l i, p ! h.J l< berkuan a baradar te l ah mc-rah.1 l a k an 
t•erJt\ l.tat' J<> pGrlbitH\LI•' pl\su r· b&sar y ar19 ada ~el-aran9 









diketuai oleh J . F . f'1 or t_ e r1 d i t. al a I, a n t t- l a I 1 
t angaribag i rnen y e l 2s a i II. an rna s .?. l '-' :' t . r ':it-b u l . 
Bc:.gi y ujL\an pe-rnt t:- li a r. l a11 c: l1, J . f . t'101 l en lelah 
rn91-1 u j udkar. sc:buc:\ h :..1nd a ng - ur1dang l, P.c i 1 me11a 11. 1..c,,-, cu~< ai 
tat, c>h tersebut. Alasan :; an g d1be-r i l, a 1, r'2 h bt: liau ialah 
t ci rah l c:· r s e bu t d a@ pat rn en '3 c? 1 u a r l, a r1 h as i 1 a l a p s e j urn 1 ah 
• 15 . 00 setahun . Ju rn lah i n i mer up a ka n s atu j um lah 
y ang besar pada l(t:-til :a i lu . Dena9an cara y ang dernikian 
kedua-dua tuan t anah i tu akhirny a bersetuju 
tana h mereka kepada pend uduk kampung 
b e rpi nd ah i tu dengan harga $ 8 , 000 . 00 . 
rnenjua l kan 
ya ng i ngin 





ingin berpindah itu 
ler sc:bu l . Dal arn us aha 
U11tuk 
untul-: 
rnengatasi masa l ah i ni ialah, beberapa siri perundingan 
te l ah dibuat dengari J.F . Morten . Ak hi rn:; Dato ' osman 
dar• DEma ng Hj . Abdu l Ghani Sl'? l aku penduduk karnpL111g itu 
~elcih berjay a rnendapatkan pir1Jarnan seba11yal< $ 
1 0,000 . 00da~i pihak berkuasa bandaruntuk harga be l ian 
t3n~h se l uas 16 . 5 ekar . da l am perjanJ ian y ang 
dipersetujui , penduduk karn pung bersetuju membayar 
s e ban yak $ 1 . 0 0 0 . 0 0 s e bu l a n k e p e d a p i ha ~- be r k u as a 
band ar . 
Tanah i t u di pecahka n kepada 
d i ni l aikan dengan harga $ 100 . 00 
l ot . Setelah selesai pembahagia~ tar.ah , 
100 lot 
tiap - t1ap 
ma.I: a pad a 
dan 
sat u 
a.I< h l r 
t?hun 1°22 , ke-semui pendudu~ di ~eernpat - c-mpat buah 
~ampung itu berpindah . J . F Morten selaku ketuapenguat 
kuasa tana h tel ah mernberikan pengaku an hanya 
or an g - or an g M :· l a y LI s a. h a j a d i be r1 a r k a r1 me rn i l i k i t an a It d i 
kawas~n penenpat~n b~ru i t u . 
P~dr; 1923, pendL1duk l:arnpung ya r19 l i dak bernama 










Osma n t e l a h dil an t ik sebag~ i ~e l u a ~arn pu ng s ecara 
rasmi . Da l a m p e rjumpa an 
member i t:an r.a ma l< a mpun'3 i t u . ~ .:\Tt) l\ · n<'.\Ma y anh o l CC:\J a ng kan 
i a l i\i-, Kampu ng 
~ a Ma pau n g Tanjung Bu ng a . 
l e : .:.!-. mt:m i 1 i h ,-, ~r, , e:.; 'Karn pun g 
MOr t e n s~baga i nam a r asm i kampung ter se bu t . Dato ' Osman 
send iri be ~ se t uj u d e ngan c a jangan te r sebu t . Al asan y ang 
diberi kan ia l a~ sebag a i me ng e na ng jasa J . F . Mor· ten 
sehi ngg a t ~rb i nan y a k ampun s i t u . Bagaimanapun, o l eh 
kera~a ada go l o n 3an y a ng kuran g berse t uju dengan nama 
it u ma ka d i s amp i ng nama r a sm i nya, Ka mpung Morten juga 
di ke na l i d engan na ma ' Kampung Ba ru ' . 
Da l am perjumpu a an it u j u ga tel a h di na mak an tiga 
buah l oron g di kampu ng it u d engan nam a j alan Dato' 
Os man , Ja l a n Dato ' Ham id da (, J a l a r1 S i dar.g Sa i d . C25> 
25 . Hamp i r se l Lt r L1h ce r i l a 
di ceritakan oleh Tuan HJ . 
iai tu per, d •...1d 1. 1 l! t e r t ua Karn pung 
d i b a c a d a l a rn bu l!U 11 V. arnpur.g 
se jar ah 
Has i rn b . 
ka rnpung 
Ab du l 
MOr l er, . Cer 1l a 1 (1 1 
in i 
Gh a n 1 
d a pat 
MOr ter, Sa.tu Ke r. ar.g ar'\ 
Sej ar a h" , s e perna J ub l i Pe-r al: Karn pu r.g te r sebut 
(10 56 - 1 9 2 .!.) . Bu ku i Ii i te-l ah d i S USUI) 0 1 e-h o l eh Eric i k 










2 : 2 . Lok as i Kampu ng Mor t e n 
Kamp ur1g 1'1orten ter l e t ak d1t~b1n9 kanan Sunga i 
Helaka iai t u kira-l< i ra dua b atu d ar i mu l u t su ngai 
y a n g rnenujLt ke Se l at Me l aka . Lu as l, ese l uru h a n k a rn pung 
i n i ial ah 16 .5 ekar· . i n i t e r l e ta k di 
y a ng me nj a d i p u sat 
p e nt adb i ran d an pusat pe~n iagaan . Ol e h y ang demi k ian 
ti d ~ I< hairanlah 
ba n g u n an -bangu nan 
j i I< a 
t inggi 
pent adbir a n d a n pe r ni agaan. 
iany3 d i k elili r.-:; i 
Co :·1 t wh ny a i alah d i 
0 l t:·h 
p u sat. 
tepi 
t ebing ~ iri sunga i b e r t entangan de ngan Kmapu ng Mo r ten 
i ~ i t :-r l e t a~n y a ~~ t e l Ra mada Re~ai~san c e iaitu seb~ah 
hotel y a n g bE r t ra f a ntaraban3 sa . H an~a beberapa r alu s 
k ak i S!i haja :iari ho t e l itu tc-rl.:-ta k pu l a Ho t e l Cil y 
B ~yv iew dan Hot el Merlin. ~edua-duan;a J ugame rup akan 
ho~e! b~r l araf a n tar a~an3sa . 
Per 1·,2dapar: de'"1'3an jalan :rias Ltk h '"' ko.rnpung i n 1 
i a i tu l<ira-V.ira :?00 l :aki terlE·tal. pc-1he11ti"n bas Lt l arna 
b a 3 i l\J :- '3 er i Me 1 a ~. a . Be r s e: s Ll a i a r1 d e r1 gar. p e;. r a 1 1 <..1 r1 band a 1 
se b agai p us? t pe n ~ ad bi r a n , h a r1 y a ~- i r .. I. 1 a 7 0 0 h a k i 
s a 1-t a j a d ~ r i 1-< a rn p u n g i t u t e r 1 2 t a~- p LI l a B "' r 1 ·3 u r. an Se I' l 
Ne g eri ia it u p us?. t p.:> nt a db it' an t:agi i~ 1.: 3c-ri ~ie l aka . 
f< ir1i -j,;:.n3ar1 p ernbes"- : a r. Jarnbc-lar1 Bai lt:'_. a .: 1b o.l 
d a r i I ~ e- s e- s a I, .J ··, j u 1 a ,., 1· a '/ a d i Band a r 
rnen jad i l:ar1 l· a •11puri9 ir. i l~bih st.rate-Ji: . • S~lai 11 dar ipada 
i tu ' Proj e k pernb i nua•"I p a.sar be-;.;a r So?l1li? r1l a1 a d 1 
it u ba·3 i 
;:>e n dud1.' I( a sa l d ,_, ! Ll 1 s e d ang g i a t 
ke t er a nga n di a t a s 
me n un j Lt U c a n l . e d udu ld~ iln sebe n a r k arnpun g 
di;o. l a nk a n . <l1hat 
adalah u ntuk 
i n i bai k dari 
seg ! l<t~ d L1 d u l • lrnn geogr- aph i rna h u pur. t. ek anan - tekanan y ang 
d it or irn.:\ da r i k a wasan sek ~ l ilin gn'/ a . In i l ah j u ga 
'"I 









~av.tor Lltarna yan9 ~nen dorong pen9kaJ i u ,lq l, mem11 ih 
kampu ng in i sebaga i f okas l<aj i a n . ~ed Ll d u l, l, an kam@ pung 
i ni d apat dilihat den9an jelas d a l arn pet.a l c; l, a r ar1 yar1g 
disediakan. <RujuV. rajah 3> . 
2:3. Profail Kampung Mo rten . 
2 : 3 : 1. Stru l: tut' binaan di Kampun9 Morter •. 
Di karnpung ini te rd apat sejumlah 97 buah r umah 
kediaman, seb ua h surau , sebu ah balai raya dan beberapa 
buah pondok y ang berfungsi sebagai sebagai kedai 
r unc it yan g berfungsi sebagai kedai runcit dan ge r ai 
rnakan . dari jum l ah 97, bu ah rurr.ah i r, i hany a sebuah 
rumah sahaja yan g dibi ~ a dengan s truktur konkri l dan 
batu secara t otal. Selebihnyamasih menge~a l kan c or a k 
s fo n i t- i ,.. 2 t'L rn a h t r ad i s i o r: 2. ! M e ! a /' u M e l a k a • 8 0 % d i.\ 1 i p ad a 
"' L• n .:i h - r l rn 2. h i rt i m '=' r u p a k a r1 1· um ah - r urn ah as a 1 'I an g d i b i n a 
cileh penduduk asa l y ang be rp i r1dah ke l:arnpur1g itu . 
Te t a p i a pa y .:rn :; b c- r· 1 al< u s e k r a r1 g i a l ah t e r d a pa l n >' a 
kece~·,de r ungan rnenguba h suai dan rnembuat la1.,ba ha 1' di 
b aha9ian-bahag ian tertentu . Melaui perbua l a n pengkaJ1 
dengan beberapa orang responden, keadaa n ini t.e r pa ksa 
~ilakukan b ag i menga t asi kek urangan r uang akibat dari 
pertamba han isirumah. Pe kar a ini a kan dibincangkan 
~enga~ l eh ih l an j~t dalam bab yang berikutnya. 
Bahan-bahan bi naan y an; digu nakan ialah k~1u , 
papa", a tap r u~bia dan zink bagi rurnah papan dan 
s t r '.l v t Lt r \<on I· r i t d an g e r1 t i n 3 b a g i r urn a h bat u • 
K~dudu~kan r umah -rurnah di kampung ini boleh 
dil<a ta ke.r1 aga. I ~ ter'susur1 iuil u der.gan 
keti~a-tig~ l orong utama y a ng l e rdapat. 
dapat d i lihat deng~n l ebih jelas dalam 
me r,ghadap 
Keadaan ini 
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set i ap rurnah ak a n mengah ndap ~e l i ~ a - liga l oror1 •3 
dika~pung itu kecuali rum ah - r umah y an g d i tep1 
sungai. Bagi ru rnah -rurnah 
dih~bungkan dengan s ebu3h 
di lt- pi 
t i ti 
kay u di sepanjang lebing sungai. 
sun g a i pula akan 
~ ang d i bina dari 
Apa y ang ket ar a d a 1 arn suSLlnan rumah in i ialah 
kedudu ~kan ny y ang r apal-rapal di antara satu sama lain . 
Keadaan ini terjadi kerana lot-lot yang terdapat dalam 
karnpung ini kec il. Purata keluasan satu lot ialah 4,000 
ka~i persegi . Kawasan sebegini hanya rnemungkinkan 
mereka rnembina sebuah rurnah seluas 20 x 30 kaki 
persegi . Ini berrnakna mereka lerpaksa menggunakan 
hampir keseluruhan lebar lot untuk mendirikan rumah. 
Kradaan be rtambah bur uk bila kedapatan di antara para 
pemilik yang mernbina bangunan tarnbah a n ataupun dikenal1 
sebagai anjung atau ' soy ok ' . 
Ke ad a an i r1 i mer u pa k an rn as a 1 ah I a r. g d i I 1 ad a p i o l eh 
p e n d u d u k d an a k an d i b i n c a n ·3 k an d a l a rn t a J u k 
masalah - masalah yang dihadapi oleh pend u du k kampung 
in i . 
Dar i p ~ rn e r h at i a r1 p e n g k a J i 
yang terdapat di kampung ini dapal 
~. u a 1 1 t 1 r urnah - rumah 
d i t:.ahag i I.an 
empat ka togo ri sperti yang terdapat dalarn jadual 
bawah. 
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10 . 3;' 
100 . 
Kua li ti rumah ini be rkait r apat de n9 a n pendapatan 
benar yang diterirna dala rn sesebu a h r u rn a h tangga . Clih o.t. 
bab 3l . 
2:3:2 . Kemudahan -kemu d a han yan 9 t~rd&pal . 
BersesLtai an dengan ke dudu kk anr1ya di pusat. bandar 
mak~ tidak meng hairan kanlah jika dikatakan bahawa 
p~~dudu!< karnpung ini mendapat sernua l:e-rnudahan yang 
~idapati di bandar seperti bekalan-bakalan letrik, air , 
telefor dan sebagain~a . Se lain daripada 
v e rn L• d ah an - l< e-rn u d .:. I. ,J r1 2. s as i n i , s e bu ah b a 1 a i r a ya j u g a 
~isedi2van untuk kegunaan urusan ke-rnasyara~at.an sepert.i 
rn~SYl'~"· at dan aktiviti-aktiviti persatuan Kernas iatu 
ke las tabika pada v1aktu pagi dan kelas memasal. , 
menjahit, mengubah dan sebagainya pada wak tu petang 
Mengil<Llt laporan PKNM, jumlzd·, per1dudul: kampung 
ini adalah 800 orang . Kesemua penduduknya adalah orang 
me l ayu yang beragama Islam. Bagi kernudahan beribadat 
sebuah s u rau telah didirikan untuk bersembahyang . Pada 
hari jurnaat dan s embahy ang hari ray a mereka boleh 
bersembahyang di rnasj id Kampung tlulu ya ng terletak 
kira- l· ira O.Sbatu dari kampur19 itu. 
Selain da ri itu maj lis Perbandaran ada JUga 
meny~diakan beberapa perkhidmatan lain 
mengangkut sampah pada setiap hari kecual1 
sepel'ti 
pada cut 1 
am dan membersihkan longkang dan kawasan pe rseki taran 
kampung .Perkhidmatan lain ;ang diberi ialah menyembur 








Ke d u d u ~: k an n y a d i pus at 
urusan 
bandc?.t' memudahkan 
pe ndudukny a rnembua t r asm i de ngan pi hak 
pe n t a d b i r , I< e rn u d ah p e n g an 9 l I< LI t an , 
d a n l ai r1 - l ai r1. 
h~mudahan kes 1hatan 
Ba3i kernudahan bersukan pu l a walau pun d i kampung 
itu sendr i ti d ak ada kaw a san yang sesua i d an cukup 
t etap i mer e l: a bo 1 eh menj a 1 an I.- an kegia tan -kegia t an 
riadah d an bersuka n d i S tadi um ~ubu yang be rdek a t an 
at: au p u n d i pad an g Sek o l ah Ke ba n gs a a r1 I: u bu • 
2 : 3 : 3 . Masalah pendudu k . 
Di 1 i hat secara l:asar pendudu~: ko.rn pu ng ir, i ti da h 
rne ng2 l 2mi banyak rnasa l a h . Mewreka b o l e h me ndapat kan 
ha mp i r l<e s e rn ua l:e mu daha n i nf rast r y ktu r 
perk hi dMa t a n-perkhi dmat an ya~g terdap a t di 
d an 
ba1·1d a r . 
namun b e gitL1 dari kajian yar1g diJalar1!..ar1 d1dapa ti 
b anyak Masa l ah sernasa ; ang dihada~. o l eh penduduk 
karn pun9 ini . 
l<er·a jaan Ne9er· i M2 l aka me l alu i PKNM l t- l ah 
rne nj a l c?.n l:an kajian d i kam pung ini Hasi l nya be berapa 
rnasa l ah te l ah di l:ena l pas t i di ar.t.a ra masc:.lah - rnasalah 
i t LI ic? l ah : 
1 . Masa l ah banjir . 
2 . Masa l ah s i stern longkang dan perpar itan ;ang 
kurang ba i k . 
3 . Masa l ah pencemaran a i ~ dan bau . 
4. Masalah kepada t an perumahan y ang t ingg i . 










1. Mas al a h banj i r . 
Oleh kerana rnasa lah banj ir in i ada kaitannya 
dengan sis tem longkang dan pe r paritan y ang kurang baik 
dan akhirnya mernbawa kepada pe ncemaran air dan bau maka 
ketiga-tiga masalah ini akan dibicarakan bersama. 
Banj ir merupakan masalah yang sering dihadapi Ini 
kerana keadaan topografinya yang rendah. Air akan 
melimpah masuk ke dalam rumah setiap kali air laut 
pasang penuh iaitu tiap-tiap kali pertengahan bulan 
mengikut kiraan bulan islarn. Keadaan ini akan bertambah 
buruk dalam bulan-bulan November, Di s ember, dan 
Januar i. Dalam satu-satu ketika air akan naik hingga 
dua kal!i . 
Kedudukkanr1 y a 
paras air ba1-1ah 
di tepi 
tanahn ya 
sungai juga menJadikan 
tinggi. Keadaa n ini 
menyebabkan mereka tidak dapat mengga li l ubang unluk 
menenpatkan lubang r1aj is . J ad i rnereka terpaksa 
menggunakan tandas curah y ang mengalir masuk ke dalam 
longkang yang kernudiannya mengalir ke sunga i . 
Ke ad a an 1 on g k an g y ang c e t e k d an t. _ c i l ya r1 g p e nu h 
dengan mendapan l umpur dan sarnp ah menyekat ke lancaran 
pengaliran air ke sungai. Jad i setiap kali hujan lebat 
dan ai r pasa ng pe nuh keseluruhan kampung ini akan 
dipenuhi dengan sampah sarap dan najis . Apabila a ir 
surut kekotoran ini akan tertinggal dan kemudiannya 
meniggalkan bau busuk . 
Sebe lum pe rmindahan pusa t penyembelihan binatang 
tcrmasuk babt iattu kira-kira 3 00 kaki dari kampung itu 









pada tahun 1982 pencemaran air d a n b au y a ng berlaku 
ada 1 ah l eb i h terul<. Pendudul< l, a r1pung , a n9 l< e ser.1uan y a 
beragama I s lam itu ragu - ragu den9 an kebers iha n dan dan 
kesuc i ar1 rumah rnGreka l:e r a ri a b 3 J) an b1.,1at) 9 a n d a r i pusat 
pen ye m be 1 i h i\ n !:> e pc- r t i d a r' ah d a r. n a~ i s ) an g d i bu a r1 g k e-
dal?rn lor1gkan9 y a·1g l:emudiann )• a r1, e ng a l i r 
malalui kampung mereka . 
ke sungai 
P &ncemaran air dan baL1 i r. i bukan sahaja 
men imbulll.an rasa ketidak selesaan tetapi 
boleh mend?tangal<n l:esan kesihatan yang buruk j il-<a 
tidak diambi l tindakan y ang sewajarnya. 
2. Masalah k ~padatan rumah yan g tinggi. 
Seperti y ang telah dijelaskan di at as (bahagian 
struktur binaanl kawasan ini merup aka n sebuah kawasan 
y ang padat. Kepadatan yan g tinggi ini berpunca dari 
!.< e- l L• as an l a t d a l am k amp u n g i n i y a r1 g k e c i 1 i a i t u p u r a l a 
4, 000 l~ a i persegi dengan ut.<uran panjangnya lebih 
iibandingkan dengan t.<uran lebarn y a . Ini memaksa mereka 
rn~mbine rurnah hingga hampir sama l ebarnya denga n lebar 
lot tanah meret.<a. Selain daripada itu kecenderungan 
untuk rnembina bangun a n tambahan tanpa perancangan yang 
dan tanpa rnendapatkan kelulusan da r i MPMT nagi 
menam pung jumlah ahli keluarga y ang semakin ramai 
memburul:kan lagi keadaan . dari pemerhatian peng ka ji 
didapati jarat.< dari sebuah rumah dengan sebuah rumah 
ia l ah di antara tiga hlng3a 7 kaki . 
Kesesakkan ini rnen9uran9kan pered aran udara dan 
caha ya y ang bol~h memberit.<an kesa n negatif kepada 
~esihatan. Kedudukkan rumah yang rapat ini Juga amal 
membah~yakan J ika sekiranya berlaku kebakaran . 
• t 
- .r; -
01 eh l:eruna hclm pi r lunnL1a l o l di gunc..k .;.r, rnaka apa 
y ang je l as kelih~tan i~lah k&tiada&n ru~ng ; ang cukup 










untuk menjalank an majli s-maj li s s Epe r ti pe erk~h~inan 
dan t em pat pe r mainan kana~ - ~~n3~ . Un t u ~ rnen 3atasi 
rnasalah ini~ rnc-t'e l: a terpal. '1 :\ l1H?n99L1n a l. a n kawasar"1 
l orong di ha dapan rumah m e re~ a b a gi mengadak~n 
maj!i s-Maj li s t er t entu dan raeM b i a r k a n anak - a n a k mereka 
b~rmain di tepi ja l an dan dit e p i su ngai wa lau pun mereka 
tahu b a haya ya ng mungk in a kan men i mpa . 
3 • 1'1 a s a 1 ah h a I: i s .:i r1 t e- b i n g . 
Ma sa l a h ini juga rne ru pakan masalah besar yan g 
dihadapi o l eh pendud uk kampu ng ini leru tamany a penduduk 
y ang tinggal di tebing sunga i . Laluan bot-bot nelayan 
telah memburukkan l ag i l<eadaan. Haldsan tebing sungai 
ini bul<an sahaja rnenjadil:an tanah rnerel.<a semakin 
da n merus ikan mere ka rna lahan jika keadaan ini 
kec: i l 
t id al, 
di V.a"1a l dan dibiarl<an bert E?rusan ak ar1 rn <: rnbahay akan 
pend u duk-penduduk yan g tinggal di t eb ing sungai . Usaha 
rnemancci.ngkan l:a :;u-kay u bakau :/ang diJ a l ankan oleh 
keraJaan di sepan jang lebi ng sungai di kampung itu 
tidak begitu memuaskan ke ran a tepi sungai itu dalam dan 
kay u it u tida~ d apat bertahan l ama . 
2:4. Cadangan p~ojek yan g dic:adangkan. 
Dalam perancangan Ranc:angan Malaysia ke 1 1 ma 
sa l ah 
ialah 
beberapa strategi pembandaran te l ah dirangka . 
satu s trategi pembandaran y ang telah digariskan 
memajukan kawasan-kawas an y ang mungkin mempunyai 
pemusatan dan pengkhususan kegiatan e konomi secar a 
besar-bes aran . Melalu i 9ari s panduan y ang dibua t ini 
Kerajaan Negeri Melaka telah m~ngen a l pasti Kampu ng 
Mo r ten sebagai sebuah ~aw asan y ang a mat 
amC! t sesL• ai diD ajLll<an. Pernilihar, i r1 i 
l~~Rs i nya y a ng terle t ak di puEat bandar 
t uMpuan k~gia tan ekonomi dan sebagai 
strategi k dar1 
dibuat ker ana 
y ang men Jadi 
usah a untu k 









Proje~ per t arna y ang dicadanglan un luk d 1maJu ~ an 
di kampung i ni ialah pe mbinaan f l wt em pat t1ngkat pad a 
t ah u r1 1 9 8 0 u n t u k rn en em pa t k an pend u d u k k a mp u n g i tu d a n 
ban9una r1- bangunan pern i agaan Cadan g a n i11 1 te lah 
di to 1 ak o 1 e h sebahag i an besar pen dud u l, l,ar.1pu ng 
tersebut. Keengg anan pen dud uk kampu ng in i me ne ri ma 
cadangan ini meny e bab~an Kera j an Neg~ri Me l aka mela l ui 
PKNM den MPMT telah rnerangka satu proj~k lain. 
Proj ek ke dua y ang dicad angkan ialah pembinaan 90 
bL•ci. h Ltr1it r·umah berl;embar se ting9 1 tiga lingkat 
y~ng di bua t p2da t ahu n 1984 . Di antara objektif 
pelaksa naan projek itu ia! ah seprli beri ku t : 
1. ~embin a sa t u pe n ~ n patan bar u yang leoih se lesa 
d an t e rat ~ r un t u k pend uduk ~ampu n s b~ lar as 
1en5 a n pembangun an d~n p&rubahan s tru k tur 
ekor1orn i di se-k i tar ny a . 
2 . Me-njadi l1 an l~ arr pung ini sebaga 1 s c-b uah kav,a san 
) 1 an9 l eb i h ekor1orni k :;a119 dapat 1nernber 1 l<a11 
y ang l e bih tinggi. 
3. 
4 . 
Mernbe r i peluarl'3 kepada pc-nduduk k arnp1.rng 
rn&libatl. a r, diri d a larn l. e g i atan ekonomi y ang 
l e b i h rn & r1 9 u r1 l u n g I. a n . 
M~n ; & ragam dan me ng indahkan 
!': -? ! ,:\le a . 
lagi Bandar 
vnraj lH H • Mo 9o r i 1'1& l l).l(a to I n h rner.gamb i I ti ndakan 
a1-ii\l mC'vHu" tal< n l o t ln n.., h d! l<urnpur1g ! lu diletal<ka r"I di 
bt" 1•1L\h G l<uy ctn '1 1 /\ l{tL\ T £HiL\ li N<tga r ... iailu penga111b1lan 











dimaju~an sebagai satu kawasan men yeluruh . 
Tanah-tanah yang diambil semula o l e h ke r a j aan i ni 
tidak akan dibayar pampas an tel ap i di u b hsuaikan 
kemudian diserahkan semu l a kepada tuan tanah . Mana - ma na 






Jal a n 
o l e h 





Selain dari pemb inaan 90 unit rumah berkembar 
ini turut akan dibina ialah sebuah balair aya , surau dan 
taman permainan . 
Rumah berkembar tiga tingkat 1ni 
sebab-sebab berikut : 
1 . Mengur a ngl:an kos per ur1 it. 
dipilih k.:-ra na 
2. Men y elaraskan 
di sei<itarnya. 
dengan rancangan pemban9unan 
3 . Memberi 
bawah 
peluan9 pemili k menJadikan tingkat 
dan tingkat dua sebagai t e rnpa t 
pern i agaar1 dan pejabal sama ada diusahakan 
sendiri atau disewakan. 
2:4:2 . Jangka m~sa prajek. 
Praj e l: i rii dijangkakan akan rnengamb i 1 rnasa 
selama tiga tahun enam bulan. Pecahan jangka masa 
prajek i ni ada l ah seperti berikut: 
1. Urusan pengambilan balik tanah 
dan pem&cahan seMp3dan 6 bulan. 
2. Pembina~n lembok sungai dan 
k rJ - k~rja panembokon lanah 
3 • Ko r j a - I< r j a porn b 1 r1 a r, 
'C" 
- .... -










Ole h kerana proje \.< ini a kar1 mi?n9 ar,)b 1 l r11 a s a ., a n g 
a ga k p a njang pendud uk kampu ng i t.i al, .. n Jit mpatl,an d 1 
p e ne mpatan seme n tara s a rn a a da di rum, h pang s a L~re h 
a t au p u n LI J Ll r1 g P a s i t' • Mi? r e I: a l i d a I, d 1 1, t? n a k an s e bar a n g 
bayar a ~ s emasa t in39a l di penem~ - l an semen t ara i ni 
ke c ua l i bayar an -b a yar a n perkhidma t an s epe r ti a ir 
p ~l p, l e t r i k , ~emud ahan m e n ga n g ~u t sampah dan l a i n- l a in 
p e r I< I": i d rn a t a n . 
P r ojek ini dianggark an menel ~ ~ pe r be l an jaa n 
seba ny ak $ 16 ,4 94 ,1 60 . 00 . J um l ah pr o je- k ini ad a lah 
rne l iputi ke-rja - l<e r j a se pe rt i ber iku t: 
1 . Vo s pengamb i 1 an b?. l i I. tan ah y ang 
d irnil i k i o l eh b uk an b u rn i putera 
2. Kos ' s hee t pi l ing ' sed a l a m 
6 0 I< ak i . 
3 . Kerj a -ker ja menarnb ak tan a h 
4. ~er j a pemb i naan 90 unit r uma h 
$48 0 , 980.00 
$ 1, 453 , 750 . 0 0 
350 , 000 . 00 
ber ~ emb ar se t i ngg i tlga ting kal $1 2 , 960 , 000 . 00 
5 . I r•f r a s tr ul<tur ja l ar1 304 , 000 . 00 
6 . S i s t e rn p e r par i l a r1 
7 . Ai r dan l e tr i k 
8 . La i n - l ai n perbe l anjaan 
Jum l ah 
130 , 000 . 00 
9 0 , 000 . 00 
78S , 4 30 . 00 
16 , 4 9 4 , 160 . 00 
Sum b er : Pe r badanan Kernaju a n Negeri Mel a ka . 
2 : 4 : 3 . Ke wang a n p rojek . 
Do ri ll o rn - it e rn ~os l & r s~bu t, d1 cadan9 kan 
p• rbc l a n jaan pro j ok dttan99u~9 o l o h kodua - dua ke r aJaa n 
d n p ndudu k k orn pu ng . Ko r ajD Dn ffl l a l u l 
Dg n 1- agona t ny, ao port l J obo t a n Pa r i t d an 
T l l nl r, MPMT d n J , bot n Ko rj a Ra y a aka n rnenan99un 9 
. 








perbelan jaan seperti di bawah: 
1. Kos ' sheet piling' 
2. Kos infrastru~tur 
3. Kos perparitan 
Ju rn l a h 
$ 453~ ""50 , 00 . 
304 , 000.00. 
13 0·, oao . oo. 
1, 887 , 7 50.00 . 
P ihak tuan tanah pula li:-rpaksa menang gung 
perbelanjaan seperti be riLu t: 
1 . Kos pernb in aan 
2. Kos pengarnbilan balik tanah 
3. Kerja-kerja menarnbak lanah 
4. Air dan letrik 
5. l ain-lain pe r belanJaan 
J urn 1 ah 
$ 12 , 9 6 0 , 000.00 . 
420 , 980 . 00 . 
350 , 000 . 00 . 
90 , 000 . 00 . 
785 , 430 . 00 . 











Latar be lakang sos i o-c konomi 
Pc nduduk Kg . Morten 
As pc k pc rhubungan s os i ol 
Pada kcsc l uruhannya dapat d i katakan pcrhubunqan yang terjalin 
s es ama me r e ka adalah ama t ba i k. 98% daripada r esponden mcngatakan mereka 
kenal ke se lu ruhan pcnduduk kampung itu dengan mesr a . 75% daripada mer e ka 
me ngatakan bahawa me reka me ngatakan me r e ka bukan be r se nd irian di kampung 
i t u kc rana jiran-j i ran scbc lah me nye be lah r umah dan jiran s e kampung 
kadang- kadang me r upakan sa nak saud ara me r eka . Hanya 2i saha j a daripada 
responden yang tid ak me nge nali kesemua penduduk kampung itu . Me r e ka ini 
ada l ah penyewa-pc nycwa yang be r asa l dar i t empat l a i n . Seorang daripadanya 
ial ah Hj .Ismail b i n Abu Samah seor ang pendatang dar i Kampuch~o . n~liou 
t e lah mc netap d i kampung i tu se jak 7 tahun l epas . Di a tingg ol bc r noma 
dengan i s t c r i nya . Mcnurut Pak Hj I s ma il , oc l a i n daripodo bc liau ocorang 
l ag i anak l c l ak i nya yang t e l ah be rumah t angga juga mc nycwa d i kampong !tu . 
Scor ang l ag i r c s pondc n ada l ah pend a t ang da r i l nd ia . De 1 i au 
t inggal bc r sama- s omo dcngan 7 or ang lag i r akannya yang juga bc ras ol dar i 
India . Me r c ka t elah tingga l d i kampung itu sc j.:ik 12 t.:ihun l pi:s n . 
J oduo l 3 Kcmc s raon pcr hubungan pcnduduk kampung . 
Jadua l 3 
Kcmcs r aan hubungan Jumlah 
48 98 
Tidak bcgitu mc s r a 2 2 
Tida k mco r a langoung 0 0 
so 100 
Dot i joduol k0 liho ton bohowo 90\ d~ri podo 1cnpondcn m nqatak an 









mereka dengan penduduk Kampung tidak bcg itu mc~r~ . St.'m0nt~r~ tidok ada 
responden yang mcngatakan mcrcka tidok m0Bra l onqRunq . 
Keadaan ini bukon scsu<:ltu yang must::1hi l kt.'rana jumlnh pc nduduk 
kampung ini bukanlah sesuatu yang besar dnn kawas~rn )'llnCJ dil i put inya juga 
kccil. Tambahan pula 75% daripada respondcn menga takan mc reka mempunyai 
saudar a mara di kampung itu . llubungan s audara yang paling nyata i alah 
hubungan anak dengan bapam anak saudara dengan bapa saudara,hubungan sepupu, 
hubungan menantu dengan mertua , hubungan bes an , hubungan biras dan lain-
lain hubungan pe r saudaraan yang agak l ongga r yang d ii s tolahkan dengan nama 
"bau-bau bacang". 
Jumlah 2% yang tidak begitu mcsra dengan penduduk kampung itu 
juga tidak mustahil kcrana me rcka me rupakan pendatang dari lu a r. Tambahan 
pula mercka terlibat dalam bidang pc r niagaan scpc rti mcnjuill pak.:iian don 
membuka ked a i makan . Jadi mercka tidak mcmpunyai banyak maon yanq t~ rlu~ng 
untuk bcrgaul dan bcrmcora dcngan pc nduduk kompung . 
Apa yang pcrlu ditcgas kan di s ini ialoh juml.:ih 90\ !tu mc ngc nnli 
keseluruhan penduduk dalam erti kata kc n<ll dc ngan orang- o rang tua ataupun 
ketua kcluarga scsebuah rumah-tangga. Mcnurut o rang- o rang t ua yang di 
temubual mc r eka mengatakan mereka ada masa l ah untuk mc ngcnali gcncraoi 
muda atau yang diistilahkan olch mcrcko dcngan panggilan "budok - budak 
t engah naik" . 
Dagi mcnguji Sama ada penduduk kampung itu bcnar-benar mesra 
atau tidak dcngan jiran- jiron me reka pcngkaji cubo mcrioik Gama ada me r eka 
pc rnah bcrseli s ih fahom dcngan jiran-jiran ocbc lah mc nycbc lah r umah . 
Mc nurut ocorong i atcri rcs pondcn yilng ditomubual " ••• .• ialah , manu s ia 
bukan ocmu onyo oama , koto oron~ rombuL oamo hi tom topi hoti loin- loin . 
Sodongktrn lid oh t og i tcrq i<J 1 t . lyo tok? Kodon9 - k...idonq tu po co l buk~ 









menurut beliau itu semua tidak bcrpanjangan. 
Kemesraan penduduk kampung itu dnp:\L d llih. t sl'm:\s a 3 mi nggu 
pengka ji mcngadakan kcrja luar. Cog i koum Wjni t~ y~nq tid:\ bcr kcr ja , 
pada waktu pctang sc lcpas mcnguruskan rumah taniJ<.P .l:ln ~ementara mc nunggu 
kepulangan suami me rcka akan berbual- bual di serambi rumah jiram. Dalam 
satu-s atu ketika t c rdapat dua tiga orang s urirumah yang berbual-bual dalam 
satu-s atu pe rtemuan. Pertcmuan begin i diistilahkan sebagai 'bertanda~g '. 
Dagi kaum lelaki pula peluang mereka untuk bermesra dengan 
jiran- jiran lcbih banyak terbuka pada hari-hari kelepasan am . Mereka akan 
berbual-bual jiran scwak tu sedang me ncuc i kenderaan atau membersihkan 
kawasan per sc kitaran rumah. Ini dapat dilakukan ke rana kedudukan rumah 
mereka yang rapat. 
Oleh kerana scmasa kajian dibuat umat i s lam mas ih lag i bcrada 
dalam suasana Harl Raya , maka didapati mas ih r ama i l ag l yong monlh 
menziarahi jiran- jiran mcrcka. Ini mcnunjukkan wujudnya pc rhubungon bal k 
di antara pcnduduk kampung. Hubungan mesra ini j uga dapo t dilihot dcngon jc l on 
semasa diadakan ke nduri kcndara . Oleh kcrana sa lah scorang pcnduduk kampung 
pengkaji berkahwin dcngan scorang penduduk Kampun<J Morten maka pcngkaji 
berpcluang turut scr ta dalam maj li s pc rk ahwinan tcrscbut . 
Dalam sa tu-s atu majli s pcrkahwinan kescmua pcnduduk kampung 
akan dijcmpu t s ama ada olch tuan rumah ocnd iri yany akan pc r g i dar i rumah 
kc ru ma h ataupun dijcmput olch wakil tuan rumah . Kcbiasanya dua tiga 
hari lagi scbelum majlis dilang sungkan , jiran- jiran pc r cmpuan akan datang 
untuk mcmbuat kuc h- kuch yang bolch dioimpon oqok lomo ocpc rti kuch bllhulu 
dan tapoi yang momorlukan mono untuk motong don bol oh dimokan . Orang 
l o lokl pulo t rutomo qol onC)on bC' liou okon mcny<'d i okon t <'mpot mcmot.ak 
(pcnonqgoh ) don t mpat. makon (boloi <J ' luk). K •t:C'muo kc r jn-kcrja ini 
dlbuat tonpo mondopnt orohnn Lunn rumnh t•rl bih dohulu . Mc r ckn akan 
' 









melakukannya dengan initiatif sendiri tanpo p~rlu <li Auruh ~~n m~ r o~~ 
tahu apa yang patut dilakukan . Kcmcsr~on akan L't l ih~l d~l~m m~ j l i s 
seperti ini tcrutama blla ada scor ang duo y~ng n~k~l rncngusik . 
Gotong royong yang sarna juga d ilakukan j ika sckironyo ada 
kematian dalam kampung itu. Mc reka akan bcrsarna- s ama bcrusoha 
menyempurnakan mayat itu schi ngga se lamat dikebumikan . Bagi mereka yang 
tidak berperanan, mereka akan bersama-sama membaca Al Qurah di sebe l ah 
jenazah sepanjang ma lam jika sekiranya tidak sempat dikebumikan pada 
hari itu . Bla sanya mcrcka ini tcrdiri daripada golongan bel iau. 
Perhubungan orang- orang kampung ini juga dapat dil ihat melalui 
penyertaan mereka dalam persa t uan-persatuan tertentu yang wujud dalam 
kampung . Pada umumnya kebanyakan penduduk kampung ini t c rli bat dalam 
kebanyakkan persatuan; terlibat dalam e rti kata scmua pcr~atuon yang 
ditubuhkan adalah untuk (acdah s emua dan mc r cka mcranakan m~reko m0mpunyai 
nya, iaitu ada scmacam r asa ' ccnsc of belonging '. 
Pcrtubuhan u~mo Cawangan Kampung Morte n mcrupakon natu pcrtubuh4n 
yang dominan . Mclalui pcrtubuhan ini lahirlah pcr s atuan-pcr sa tuan kccil 
yang lain sepcrti kumpulan nasyid , kompang , marhaban , dan pcr sa tuan-
persatuan sukan sepc rti bola sepak, scpak takraw , badminton dan pingpong . 
Mclalu i per tubuhan UMNO in ilah keg iatan-kcg iatan scpcr ti go tong 
royong, kelas bimbingan kanak - kanak , kclos Kcmas , kclan bimbingon pclajo r 
dan lain- lain aktiv iti sosial dijalankan . 
Dari kcnyataan- kenyataan ini dapat disi mpu lkan bahawa walaupun 
mcrcka tinggal di kowosan pusot bandor tctopi mcrcko masih mc ngcka lkan 
corak hidup kckampungon ocpc rti yang diamalkan o l c h pcnduduk d i kawasan 
luor bonclor. Tc rdopot hubunt1on o mulo octHHnl'I morckD . Mt' l ol u i hubunqan 
oomuko ini n muo ini o mL10 parintiwa otou pckoro yonq mcnimpo ocncortlng 
ponducluk kt1mpunq ini ,'\k,1n dlk<'Lnhui dr•mJ trn c·r•po\. ol •h k<•1H'lu r uhan pcnduduk . 











jika sesaorang itu melakukan perkara- pcrkJrJ y0nq ~ ldJ~ bJ i ~ mJ~J 
perbuatan itu akan ccpat ter scbar dan mcnlmbulk~n •qonip • mcnq~nainya . 
Gosip nepcrti ini bolch bcrpcranan scbagai sotu •5anc ti on ' yung kuat 
pengaruhnya dalam masyarakat kampung ini. Kcndaun i n i jelas mernpe r lihat 
kan terdapatnya pcrhubungan c rat yang wujud sesama mcrcka . 
3. 2. Ke pimpinan dan pentadbiran 
Pentadbiran dan kepimpinan kampung i ni dapat dibahagikan ke pada 
dua:i ai t u pentadbiran formal yang meliba t kan badan- badan kerajaan sepe~ti 
pentadbiran dacrah dan tidak forma l seperti lembaga kemajuan karnpung . 
Secara formal , kampung i ni ter l etak dalam pentadbiran Daerah 
Melaka ~engah. Pentadbiran ini dike t uai oleh seorang Pegawai daerah . 
Pentadbiran ini bcrtanggung jawab t erhadap segala aspek pcntadbiran dari 
menjalankan projek - projck pembangunan t e rtentu , mcnyalu rkan br•rbagal 
kemudahan dan bantuan hinggalah mcnyelcsaikan ma~alah-manalah yang dihJd p i 
olch scscbuah kampung yang bcrada di bawah unit pentadbirannya . Dng i 
me njalankan semua tugas- tugas ini seorang pcnghu lu tclah dilnntik ncbogai 
or ang tengah bagi sescbuah kawas an. De ngan hal yang dcmikian kampung 
ini juga mcmpunyai seorang pcnghulu yang dikongs i bcrsama dcngan bcbcrapa 
karnpung l ain di kowasan sckita r. 
Se l ain daripada Majli s Dacrah Mc laka Tcnga , scbuah lagi badan 
a t au unit pcntadbiran lain yang t er libat ialah Ma jlic Pcrbandaran Mclaka 
Tengah . Majli s ini walaupun tidak t cr liba t scca ra langsung dalam 
organisasi pcntadbiran ncscbuah kampung tctapi i a banyak mcmpcnga r uh i 
kehidupan penduduk bandor tcrmasuk Kampung Morten. 
Olch kcrono k~mpun9 lni tcrmosuk da l om pcntadbir an Majlis 
Porbondoron inl moko p•ncluduk kilmpunq lnl tcrpokoo mcmboyar cuka i p intu 
don t rikot donqon 1oroturon- p roturon p rbondoton no pNli m motuh i 








samping itu MPMT juga mcngadakan perkhidmntnn-p(•rJ...h hlm.1t.1n m~ l.1lui l'mpo t 
jaba tan yang t c rdapot dalam mojlis itu . Jnbnlnn- j ~ ~~tnn itu ialJh J"ba tan 
Urusetia , Jaba t an Kcoiha t an , Jab{ltan Kcjurutc i: nnn d:in Jnb<:1t.ln Pcrano\l ng 
Bandar . 
Organisasi kcpimpinan dan pentadbiran yang lain ialah unit 
pentadbiran pe r i ngkat kampung itu sendiri. Umumnya pentadbiran peringka t 
kampung i n i dapat d i bahagikan kcpada dua . Pcrtamanya ialah J awa t an Kuasa 
Kemajuan Kampung yang dikctua i o l eh ketua kampung sendi ri a t aupun yang 
l eb i h dikcna l i dengan panggilan Dato Sidang . Ahli - ahl i jawa t an kuasa ini 
dipil i h oleh penduduk kampung da l am mesyuarat agung tahunan . Biasanya 
mercka yang dipilih i ni te rd i ri daripada orang-or~ng tua dalam kampung 
te r sebu t. 
Organisa s i pcntadb i ran ini bc rpc ranan mc ngurus kan ncgolo hol 
ehwal kampung sepcrti bc ru saha mendapatkan kcmudahan-kcmudoh~n 
i nf r astruktur , mcngctcngahkan masalh- masalah yang dihadapi o l c h pcnducluk 
kepada pihak bcrkuasa dan mengadokan lain- lain oktiviti kcmonyarokatkan 
sepe rt i got ong r oyong dan scbaga inya . 
Organisas i yang ked ua i al ah l embaga surou i a i tu scbuoh 
27 
or ganisasi tida k for ma l. Lembaga su r au ini pula dikctuai o l ch Imam 
kampung t crsebu t . Jawatan- jawatan la in da l am l cmbaga su r au ini ialah Khatib , 
Bi la l don Neja . Ahli - ahli Lcmbaga ~u rou ini jugo dikc nali Pcqawai Syar ak 
dan Ado t . 
Tugas o rgan i $aSi in i scla i n daripodo mcngur uskan pcrjalanan 
surau ioloh me ngadak an mojl i o- moj l lo tcrtcntu n~prti mcnj cmput pcnccramah 
membc r ikon syor~hon agorna , mc ngodkan mojli o Maulud Nobi , majlis mcnyambut 
kcdotangon Tahun Do r u lll j r oh , m nquruokon upocora kor bon don lain- lain 
upac oro ogomo . M roko juqo bc ctonggungjowob m~nguruskan upocar~-upacara 
nop rt l 1)('rn i kohon clon k1 nwLlon . 
27 . 1' idok for mo l tl l olnl b•rmokoud LleJok t.0 1 lilJoL cccuro long~ung 












Latar belakang sos io-c konom i 
Penduduk Kg . Morte n 
Oalam bab ini pcng kaj i cuma akon m0lihnt aspek pc rkerjoon , 
pendapatan , pcrbclanjaan dan 5 impanan mc r cka . Tujunn pcnclitian pe kara-
pekara ini ialah untuk melihat hubung kait antara kedudukan sos io-
ekonomi dan pengaruhnya kc atas keputusan yang dibua t oieh penduduk 
kampung tcrhadap rancangan pcmbongunan yang dicadangkan pengkaji t elah 
mengambil 50 orang responden bagi mewakili keseluruhan penduduk/ 
1. Struktur peke rj aan dan pend apatan 
Dalam membi ca r akan soa l ini pengkaji meresakan lcbih baik 
membicarakan jenis pcke rjaan dan pendapatan yang diterima bersama- sama 
kerana j e ni s pe kc r jaan akan mcnentukan jumlah pcndapatan yang akan dltcrimo . 
Pada umumnya pe nduduk kampung ini tidak tcr libat dcngan 
ekonomi bc r corak pc rtan ian . Kcbanyakan daripadanya pdalah pf'kcrjo yllnCJ 
' makan gaji ' s ama ada dengan kcrajaan ataupun swas ta . lianya scb itaangan 
kecil sahaja yang t cr libat da lam bidang pc rni agaan . 
Dari kojian d idapati serama i 22 orang r cspondcn mc rupaknn 
kakitangan kerajaan dan 2 o rang r espondcn mcrupakan pcsaro dari pcrkh idmotan 
awam , manakala se ramai 17 rcnpondcn pula berkhidmat dcngon swasta . Ini 
menjadik an jumlah mcrcka yang makan gaj i i a lah ~c rama i 41 orang tcrmasuk 
mcrcka yang t c lah bcrnara. Jumlah se l cbi hnya pulo iaitu ncrama i 9 o r ang 
mcrupokon golongon poni~~o . Lih~t joduol . 
Joduol A: Pckcrjoon R~opond~n 
Jodunl ~ - Kg . Pandan 
Jcnio ocK t o r Jumloh 
K rajoon 24* 
Swo oto 17 
S nd l r1 !) 
. 
- ., -










* 2 orang daripoda jumloh ini ffil'lll~) ~\.. .1n pi'!l :lLl d.iri 
pcrkh i dmatan kcrajaan . 
Kcscmua rc spondcn yang di tcmudug::i tidak mcmpunyai kclu lu s an 
yang tinggi. Rata- rata rc spondcn hanya tcmat sekolah me l ayu don hanya 
sebilangan kecil sahaja yang berkelulu s an Sijil Rendah Pelajaran dan sij il 
Pe l ajaran Malaysia . Keadaan ini hanya dapat menjadikan mereka peker - peke rja 
bawahan sepcr ti buruh MPMT , budak pejabat , pcnjaga letak kereta , kerani dan 
operator pengeluaran . 
Oleh kerana pekerjaan mereka tergolong da lam kelas bawahan amaka 
pendapatan yang me r eka ter ima juga rendah . Ini dapat dilihat da l am jumlah 
pendapatan yang diterima olch sesebuah rumahtangga . Sebanyak 9 bu ah rumah 
tangga mencrima pendapatan sebanyak $250 . 00 hingga $350 . 00 , 17 bu oh rumoh -
tangga mcncrima pcndaptan di antara $360 . 00 hingga $'1 50 . 00 . 10 bunh rum\'.lh 
tangga mcncr ima pendc'.lpatc'.ln scbanyak $460 . 00 hingga $550 . 00 , 6 bu oh rumilh-
tangga menerima pendapatan scbanyak $560 . 00 hingga $650 . 00 , 5 bunh rumah-
tangga menerima sebanyak $660 . 00 hingga $750 . 00 dan 3 buah rumah- tangga 
menc rima pcndapatan scbanyak $750 . 00 hingga $1 , 100 . 00 . Lihat jaduol 5 . 
Jadual 5 . Jumlah pcndapatan rumahtangga 
Jumlah Pcndapatan Jumlah rumahtangga 
$250 - $3 50 9 
$360 - $450 17 
$460 - $550 10 
$560 - $650 6 
$660 - $7ljQ 5 
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Dalam mcng i ru jumlah pc nd<ipotnn !1C' !i l'bll;)h tl1m~ht"n~1q.l ~' ng~nj i .ro.r1ol°' 
juga memasukkan sckali pcndapa tan- pcndapntnn lnin y . n~ diterima duri 
lain-lain anggota kcluarga yang bckcrjo don juq~ dnrl s umbl'r - sumber l a in 
seperti pcndapatan dari rumah scwa . 
Dari jadual 4 dapa t dilihat bahawa seramai 26 buoh ke luarga 
mempunyai pendapatan yang boleh dikatakan re ndah i a itu dari $350 . 00 
hingg a $450 . 00. Scbanyak 16 buah kel uarga juga menerima pendapatan yang 
sederhana iai tu dari $460.00 hingga $6 50 . 00 dan hanya sebanyak 8 buah keluarga 
me nerima pendapatan yang tinggi iaitu da ri $660 . 00 dan ke atas . Dari 
kenya taan ini maka dapat kita s impul kan bahawa sebesar bilangan penduduk 
kampung ini mcmpunyai taraf sos io- ekonomi yang r cndah . 
Satu fcnomcna yang muncul walaupun tidak k~tara ialuh t~ rdnpat 
nya sebi langan re spondcn yang mempunyai peke rjaan lain scl<ii n daripoda 
pckerjaan utama . Scramai 9 or ang rcspondcn mcngaku ado mcmbuo t k~rja-kcrja 
sambilan d i luar waktu kerja utama . Cintohnya ncorang jurutcknik t c ndah 
di Lembaga Lc trik Negara juga mc ngambil upah mcmba1ki tclcviaycn don radi o . 
Menurut bel iau dcngan kc pja sambilan ini beliau dapat mcnambah pcndapat 
nya sebanyak kira-kira $100 . 00 sebulan. Pc ndapatan ini dapat mc ngurang kan 
sed ikit bcbannya mcnyara 5 orang anak- anaknya yang masih bc rsckolah . Menurut 
be liau lag i , se lain daripada itu ia tidaklah mcns ia-s iakan ilmu yang di 
pelajarinya . 
Bagi tujuan mcnambahkan pcndapaton kcluarga tc rdapot juga 
bebe r apa orang s urirumah yang bekerjo . Namun bcgitu jumlah mcrcka yonq 
t orlibot tidok romoi ioitu 5 orong. Sc loln doripoclo i tu tcrdopat juga 
anok- onok r coponclon oomo ado l o lokl otou p rompuon yang turu t bckcrj o 
tctopl juml oh yonq m r ko oumbon~knn untuk kc luo r ~o tidok bonyok . Mcnu r ut 
bob<"ropo oronq rfl opondon "ooo l mor ckn dop t b· l onjo ooluor boju mc r ck a 








Kata- ka t a pakcik ini dapat mc nunjukon bnh.'.'lw.'.'I ~l1mb.)n<Fl1' Y·" "1 d i b t" t U. .. "l n 
ol eh anak- anak mereka tidaklah banyak . Mclall1i so~ l n0l i d i k d idapat i s umbangan 
anak- anak bcr jumlah di untarn $50. 00 hinge.Fi S 150 . 00 naha j a . l\ebanyakk an 
me reka bekcrja scbaga i buruh atau operator pcngelunran d i k ilang- kilang . 
3 . 3. 2 . Per be lanj aan 
Pola- pola perbclan janan dengan item- item yang menjad i penentu 
jumlah per belanjaan kese l ur uhan sesebuah rumahtangga juga d apa t membe rikan 
sed i ki t gambaran ten tang kead aan sos i o- ekonomi r umahtangga tersebut . Dari 
sini pengkaji dapat mengangarkan ta r af kedudukan sosio- ekonomi penduduk 
keseluruhannya 
Pcrancang an jumlah pe r be l anjaan da l am sescbuah kcluarga 
discsuaikan dengan pcndapatan yang merc ka t c rima; dan b ia~anya bc lanja 
dan kos hidup tinggi sekiranya mereka berpendapatan tinggi dan tanggung anyo 
banyak . 
menurut S . 11 . P.azmi 
" • .• c ouples of wealth were normal t o h.ive more 
large f amilies than mi ddle class couples who were 
just comfortabl e " 20 
Mengiku t Lim Chong Yah pu l a , 
"pendapa t an me ne ntukan pe r bc l an jaan . Jika sckiranya 
pendapa t an sescorang i t u bonyak maka banyok l ah 
juga pcrbe l anjaan kc atas ba r ang- barang pcnguna dan 
29 perkhidmat an : . 
28 . ll aom i S . 11 . " ~'octoro in u rban Ccrtility diCfcrcnce in The United 
Stotoo Uurqooo E. Roo O. J . Borg (cd) M. S. 42- 55 . 










Pada umumnya s urirumah mcmoinkon \ )0 r~n~n p~nlinq ~~l~m pr oncs 
membuat kcputusan mc nc ntukan pc r bclnnjann scscbuah ~0lu~rq 3. Pe rbc lanj aan 
keluarga dapat dibahagikan kcpada dua jcni s utamn . J~n is~ jen i s i t u ialah : -
1 . Pcrbclanj aan untuk kepcrluan osas . 
2. Pcrbclanjaan mcwah . 
Perbelanjaan keperluan asas 
Perbelanjaan bulanan sesebuah ke luarga di kampung ini dapat 
diklasi fikasikan kepada 6 item utama . Klasif ikas i t crsebut d ibuat berdasar -
kan kajian terperinci ke atas belanjwan keluarga . I tem- item tersebut ialah: 
l . Barangan dapur (makanan) 
2 . Paka i an 
3 . pcndid ik an anak- anak 
4. Pengangkutan 
5 . Pclbaga i (Misce llaneous) 
Barangan Dapur 
Belanja dapu r atau belanja terhadap makanan dalam scscbuah 
ke luarga bergantung kepada besar kecilnya sa iz keluar ga dan s truktur umur 
ahli - ahli keluarga t e r sebut . Semakin besar jumlah golongan r emaja yang 
sedang mengalami proses pc rtumbuhan dalam famili maka semak in banyak 
quantiti barangan yang t e rpaksa d ibc li . Manakala quallti mak anannya 
pula bergantung pada pendaptan keluarga ter sebut . Item-item makanan 
yang dibelanjakan ialah bcras , lauk pauh (ikan, daging , sayu- mayur} 
tepu ng , minyak masak , tch , kop i don ocbogoinyo . Belonja untuk ba r ang-
barang makonon mcrupokon bo l anja yang t erbcoa r dalam sesebuah ke lua rga 











Penduduk kampung ini tidak mcmbcli paka ian µ~<l ~ n0 t i ~p bul~n. Pc r bclanjaan 
unt uk item lni dlbuat brcrdasarkan komampuon . Mcr~k a cumn a knn mem~li 
pakaian jika ada kelcbihan wang . Perbelanjaan untuk item i n i d ibuat terutamanya 
d i mu s im- musim perayaan sepcrti Hari Raya. 
Be l anja pendidikan anak- anak 
Wa l aupun di negara kita pcndidikan diberikan dengan pe rcuma namun mereka 
terpa ks a ma s a adakan juga pc rbclanjaan ke atas pe r se kolahan anak- anak 
me r cka ; scpe rti mombayar yuran, membeli alat- alat tuli s dan buku- buku 
t ambahan dan belanja harian untuk anak- anak . 
Belanja Pe ngangku t an 
Oleh kerana kedudukan kampung ini di t e ngah pusat bandar di mana 
be rtuanpunya pejabat- pejabat dan kilang- kilang di ock i tarnya moka mcroka 
tidak pcrlu berbclanja l ebih untuk mendapatkan . Lobih-l~b l h 1091 pcrhontian 
bas utama Nego ri Mc laka torlotak hanya bcbcrapa ratun kaki ~ohnjo d~ri 
kampung lni . Koadaan ini juga mcmpengaruhi jumlah pomi li kan kP Lo n 
kenderaan yang akan dibincangkan dalam perbclanjaon mcwa h . 
Pelbagai (Misce llaneous ) 
Soloin da ripada somua perbclanjaan di ata s , morcka jugo tcrpok so mcmpcrun t ukkan 
sebahagian daripada pcndapatan untuk bcbc rapo pcrbclnnjoon loin soprt i 
bil- bil letrik , air dan tolofon . Perbelanjaan kc atao bil- bil ini be rgantung 
kcpada jumlah barangon e lck tr ik yang dim iliki don jugo bilangan ahli 
kcluarga sorta s truktur umurnya . Scmokin romo i ohli kcluorga tc r utama 
Yang mocih mcnuntut mok n oomokin tlngg 1lah jumloh yang pc rlu d i bayor • 









Se lain daripada bil, belanja lain yang digolongk,1n d .1l,1m Pt' t bt'l.1nj u..'.l n 
ini ialah pe runtukan pcrbclanjaon kc otj!'i cuk,1i. I\' l\lhh.hl~ ,1m un9 ini 
terpak~a mcmbayar duo jcnia cukoi poda umumny~ R0l~in duri cukn i pc ndapa tan. 
Cukai-cukai yang pcrlu dibayar ialah :-
1. Cukui tanah 
2. Cukai pintu . 
Cukai tanah yang perlu dibayar olch semua penduduk pada 
keselu r uhannya sama banyak iaitu $132 . 00 setahun utau sebanyak $11 . 00 sebulan . 
Pe r samaan dalam jumlah bayaran ini kerana jumlah keluasan satu- satu lot hampir 
sama besarnya . (rujuk semula tajuk s truktur binaan kampung) . 
Cukai tanah yang perlu dibayar pula ialah scbanyak lebih kurang 
sao .oo setahun atau sebanyak $7 . 00 sebulan . 
Ini mcnunjukkan bahawa kos untuk membaya r kcduo-dua jcni G cukoi 
ini agak mcmbebankan pcnduduk te r utamanya yang b0rpcndapaton r0nclnh . 
Item-i tem lain yang tcrmasuk dalam pcrbclanjoan ' pclbagai ' 
ini ialah scpcr ti yuran kcahlian pcrsatuan , dcrma dan aebogoinyo . 
Ilagi memberi gambaran yang jclas tcn tang pe r bclanjaan as as 
sescbuah keluarga dalam setiap bulan , pengkaji telah mclihat pcrbclanjaon 
asas tiga buah kcluarga yang bcrpendapatan $460.00 scbulon . Lihat jadual 6 . 
Jadual 6: Jumlah perbclanjaan scbuah kcluarga 
dalam sebulan 
Jen i s i tern Nilai 
a . Makanan $220 . 00 
b . Pcndidikkan 
anak - annk 60.00 
c . Pcngongkutan 60 . 00 
d. p lbO<'JI'\ i 70 . 00 









Perlu d i ingatkan bahawo jumlah yang L0rcalit ini tiJ~k tctnµ 
dalam sctiap bu l an. /\ngka- Jngka ini bcrubcih d~r i :>1' l)lll .1n kt..' ~• l'bu lJh ~· 
mengikut kcadaan tcrtcntu scpcrt i di musim pcrnyoan a taupun jika mcreka 
mengadakan kenduri- kcnd a ra . Dari jadual kita dap~ti b~h.:iwa terdapa t 
l eb i han pcndapa t an scbanyak $50 . 00 . Lcbihan ini digunakan untuk t uj uan-tujuan 
lain se pcrti membel i ba r angan mcwah . 
Perbelanjaan ke atas barangan mewah 
I 
Adalah agak sukar member i kan def in i si barang- barang mewah . Umumnya ,,, 
bar ang- barang mcwah ialah bar ang- bar ang jika tanpanya sesebuah keluar ga itu 
mas i h dapat hidup dengan sempurna . Kehadirannya hanya akan dapat meninggikan 
status sesebuah ke luarga . Ada kct i kanya barang- baran;yang dianggap mewah 
o l eh sescbuah kc l uarga tctapi mc r upakan bilrang perlu dalam kcluar ga yang 
lain . Centehnyo scerang pcniaga pasar malam mcngatakan bahawo scbunh van 
adalnh barang pc rlu untuknya mcnja l ankan pcrniagaan t<.!Lopl !lPbu.:>h k<'lu.1 1 q.i 
l a i n mungkin mcnganggap scbaliknya . 
Dog i mc ngatas i masalah mcntk r itkan mana sotu borongon yong belch 
d ikatakan mewah dan bar ang kepe r luan maka pcngkaji me ngandaikan scbarang 
bar angan pengguna yang tahan l ama d i anggap sebagai harta merupakan ba r angan 
mcwah . Pemi li kan t erhadap barang- barang i ni bel ch d i jadikan sebagai sol ah 
s a t u kayu ukur ter hadap kcdudukan sosio- ckonomi . 
J en i s barang- barang yang bel ch d i katogor i kan dalam barang- barang 
ini ial ah pemi likan kc a t as kcndc r aan yang bcr i njin s cpcrti kercta , van , 
mo t osika l dan scbagainya . dan pcmilikan kc otao barangon clcktrik yang 
mahal scpcrti telcvioycn , pcrokom video , p<'ti ocjuk don net hi fi . (lihat 









Jadual 7: Pemi likan M.nonq M\. w:th 
Jen is pemili kon Jum1.Jh l' l':lp ndc-n 
Ker eta 5 
motordkal 16 
televisyen 50 
peti sejuk 46 
perakam video 5 
set hi fi 4 
Jadual 7: Pemilikan barang mcwah . 
Dar i jadual mcnunjukkan hanya 5 orang responden sahaj a yang 
memiliki ke r eta . Dari juml ah ini 3 orang adalah peniaga yang mcmcrlukan 
kendcraon untuk membawa barang dagangan mc r cku. llanya 2 orang rcopondon 
sahaja yang makan gaji me nggunakan ke reta . Ini dapat mcngamborkan dun 
pckura. Pc rtamanya BcrdaGorkan pcndapatan yang tclah dibinconqknn don 
juga perbelanjaan asas scsebuah rumahtangga , moka dapot dikatakan bahawa 
scbilangan besar pcnduduk tidak mampu mcmilikinya . Kcduonya , bogi yang 
mcmiliki kc ndcraon , kcndcraan itu digunakan untuk mcndapatkan sumbc r 
pendapatan lebih dari berfungsi sebagai hanya mcmudahkan pcrgcrakan 
pemi lik. 
Dari segi pcmi likan motorsikal pula didupat i 16 o rang daripada 
rcsponden yang mcmilikinya . Dari jumlah ini , 13 orang mcmiliki motor yang 
mcmpunyoi kuasa kuda yang kccil (cub) clan hanya 3 orang sohaja mcm i liki 
motorsikal yang mcmpunyai kuasa kuda bcrkuasa 115 cc . Ini juga dapat 
ditcrangkon dcngan mcrujuk kcpado jumloh pcndap~Lan dan corok pc r bclanjaon 









Perlu d i j claskan bahawa hunya scor ung rcnponch'n :1 .:tl' ;,i ~ ;:i y~nq ml'mpuny.1i 
sebuah ke r e ta dan scbuah motor s ikal. Mnnnk.:iln y."\nq L"\i nnya mere"-" momi lik i 
sama ada acbuah kc rcta a t au ocbunh mot o r s ikal ~tnu tida" mcmcl iki kcdua 
duanya. 
Kckurangan da lum pcm ilikan kcndcraun bcrmot or 
ini bukan hanya disebabkan daya be li me rcka ku rang t e tapi j uga ada kaitannya 
dengan kedudukan kampung itu yang t erle tak dalam bandar . Penduduk boleh 
ke pe jabat mcnggunakan kcmudahan pengangkutan awam . 
Ditinjau dari scgi pemi li kan t e lcvi syen dan peti se juk pengkaji 
mendapat ke semua responden memiliki sebuah pe ti te l ev i sye n dan hanya empat 
orang s ahaja yang tida k mcm iliki pe ti se j uk . Keadaan ini dapat d itc rangkan 
jika kita melihat (ungs i kcdua- dua alat ini . Wa l a·:~un mc re ka bel c h mcndapatkan 
hiburan lain dari pawagam yang berdekatan dcngan mudah , t c t api dcngnn c ora 
ini (tclcvis ycni mcr c ka tidak pc rlu bc :: bc l vnj .J l "b i h . S<' l o ln dnr:lp.id .1 
itu te l cvi 5ycn juqa mc r 11pak an s atu alc'.lt komun i '<ns i ylln<J bc Lkcs.Jn . Dcg i tu 
ju'Ja dengan pc ti scjuk, cl c nqan mcnbc li b<i r anq- bil rung d a l.1m ku J nt 1 Lt y.rn 
banyuk mc r e ka bu kan ~ahajn c1ap.i t h<:1Lg<1 yJ r.C) l "b i h rcndah t ctap l j \ 111 .1 tl J pl\l 
men j ira tkan ~ns~ . 
P0 r ;i 1·e:rn video d.ln Sl'.?t h i fi r1<rn 1i. n 1..,i r109up b;u .rnoan h u k. n 
pl" r ti: .'.l ta 1.. dc n')4'n cr ti l: il t A lai:i bnr .1n9 T:\l·\-'JI . : \<.' C•' n bo l ·"h "'l(':~') r llK.1 :1 
kc '11.l-du:i biHlr •1 il' i c:?-:m 1 , altcrnatif loin yunq lob ih muruh o.lpcrt i 
tclcvisyen dan radio biaso . Di dapa ti jumlah mcrckn yang memiliki borangan 
ini adolah sed iki t sckoli pemilik pcrokam video i a loh 5 o r ang manakal o 









3. 3.3 . Simpanan 
Sat u lagi cara untuk mclihat kcdudukan 9~s i a-ckonomi a~n ta r af 
hidup scscbuah kcluarga ialah tabungan ataupun s impJn~n mc rck~. Mc nur u t 
swift simpanan adalah 
. ,.30 
"the proportion of income , not spent on cons umpt1en •• • 
Dar i pengertian ini dapat disimpu l kan yang simpanan ada kaitan dengan 
pendapatan dan pebrbe l anjaan. Cor ak pendapatan dan corak perbelanj aan 
menentukan jumlah oimpanan kerana simpanan dibuat daripada bak i wang yang 
tidak digunakan kc atas perbelan jaan ba rang- barang dan perkhidmatan . 
Simpanan ini belc h dibuat dengan berbagai- bagai cara . Di antara 
cara yang popular bagi orang me l ayu ial ah di bank- bank pcrdagangan dan 
melabur dalam Amanah Saham Nasional . Satu l ag i acara yang tak kurang 
popular nya i alah emenyimpannya dalam bentuk barang-barang kcmao . Nasional 
menyimpan sepe r t i ini ialah mercka juga dapat mcnggunakannya ocbaga i 
perhiasan dan mcrcka berasa l cbih yakin bila mcnghadapi ocoua tu mooalah 
kerana mcrcka mcmpunyai sanda r an . 
Aspek simpanan in i memang mcrupakan scsuatu yang pcnting dalam 
me nent ukan kcdudukan sos i o- c konomi dalam scsebuah kcluarga octc rus nya 
dalam scscbuah komuniti . Malangnya pekara ini dionggap Gcbagai satu i s u 
yang scnsitif untuk diccr itakan kcpado orang lain . Pcndirian mcrcko ini 
mcnjadikan pcngkajl tidak mcndapat maklumot ocbcnar tcntang juml ah 
simpanan sescbuah rumahtangga dan ins titusi - institusi kcwangan yang 
te r libat . Apablla disoo l t c ntang simpanan mc rcka l cb ih suka bcrccrita 
tcntang topik lain . Olla diulang pcrooolJn oyong cama mcrcka akan mcnjawab . 
" •••• • odalah oiklt- oiklt , dokat bonk ado , dckat rumoh ada, dckat 
ASN pun oda" . 
Apob l lo dloool tonton~ nilo l borong -b~ rong komoo yang dimlliki mc rcko akon 
mo n jnwnb 









" • • • • •• ada t u memang l e .'.lda , tapi Lal- l :\h b,rny., • 
Makcikpun tak t ahu pula nilo i bJ r nng tu so~ar nng ". 
Olch kcr ano kcsukaran mc ndapa tk.'.ln maJ.. lum:\t tcn t ang simpanan 
r espondcn ma ka pcng kaj i me nggunakan maklumat pcndap'1 tnn dan pcrbel anjaan 
un t uk mc ngandaikan simpanan scsebuah kcluarga . Apa yang dapat d i 
s i mpulkan i alah sa iz s i mpanan me reka ada lah kec il . Dari jadual 5 didapat i 
sebu ah ke l uarga yang bc r pendapatan sebanyak S460 . 00 sebulan membelanj akan 
sebanyak $410 . 00 scbulan sebe lum memasukkan per be l an jaon ke atas 
ba rangan mewah . Angka-angka i n i scpe rti yang telah d i te r angkan adalah 
tida k t e tap , namun beg itu ianya boleh d igunakan untuk me nganda ikan bahawa 
s i mpanan kc l uarga tcrscbut ada l ah kccil . Dengan menggunaman andaian ini , 
kita j uga bel ch mc ngatakan r a ta- r a t a penduduk kampung tc r ocbut mcmpunya i 
saiz s impanany yang kecil. 
3. 4 . Kcs i mpu lan 
Mc lalui da t a- data mc ngcnai jumlah pc ra tusan pcnduduk ynnq 
mc nc rima j uml a h pcndapatan tcrtcnt u yang dikatogor okan bcrpcn<laptan 
rcndah , bc r pcndapatan sede r hana dan yang be r pcndapatan t ingg i d i dapa ti 
se banyak 26 buah rumahtangga tergo l ong da l am ka t ogori bc r pcndapatan r cndah , 
16 buah scderhana dan hanya lapan buah rumahtangga oahaja yang tc r masuk 
dalam ka t agori bcrpendapa tan tingg i . 
Dari ocg i pc r bc lan j aan pulo d idapati scb ilang an bcsar dar i poda 
mcr c ka mcmbelan j akan hampir 3/4 da ri pcndapatan yang mcreka tc rima . !Lcadaan 
ini sud ah tcn t u mempcngar uhi j umlah s impanan mcr c ka . 
Dit i nj au dari scg i pcmil ik an pula didapot i bi l ongan mcrcka yang 
mcmlliki item bar ang- baang mowah oopcrt l kc r cta , mo t o r sikal , pc r akam v ideo 



















Reak• i pe nduduk t e rh a d ap r a nc a ng a n 
di kampun g me r e ka. 
4 : 1 Ptn9tnalan . 
Rancan9an pernb a n gunan Kam pung Mort e n mu la 
dicadar13kan a le-h l~ eraJ aan a pab1la flh? ner 111'a ban y ak 
sungu tan l entang ~asa l a h ~ ang dihacapi ol e h penduduk 
s~per t i wasa l ah b &n J i r , si5lem perpar ilan dan sistem 
I=' e Mb u a r, 9 an n a j i s / a ' ' ·3 l i d a I: l er at u r , ha k i s a r1 t e b i n g d an 
la i··· - ! a ir. roas ;:.. lah s e-rta ke l.uran9an kernudah an-k e rnudah an 
i .. , " r- a s t ,,. u I. t u •· • S u n 3 u t i\ n d a r i p e- n d u d u k y a r1 g k E- s e rn u an y a 
rnel a y u dAn ker an a kedudu kka nn y a yang boleh mencerrninkan 
i r11 e j Band a r Me 1 a I< a l t? 1 ah rn e r1 y e b ab I: c< r1 I: er a J a a r1 rn e- r C:H1 g I. a 
satu program pemb anguna n unluk kampu n9 i rd . 
P r o j e I< as a 1 )'a r1 g d i r an g k a k an a l eh I< e r c J a a n u 11 l Ll k 
di j?. l ankar· di ~ arnpur1g in i 1 .. 1 cil1 p .:nb i r.a.., 11 fl &l l c·rn p ul 
ti r·3 lcal k es e 1 ,u u h a,., 
M a 1 C\ •• CJ n a r a r c ~u· 3 an i l u t e 1 A "• d i t e n t a n g a l e h s c· b 1 l c ' ' 9 c n 
be !; a 1· p e n d 1.1 d 11 k k amp 11 n '3 • Me ,., >' e d a r i r an c a r1 g ar, 1 l u t 1 d a k 
r11 e n d ci p a t s a m bu t an , II. er a j a L\ t 1 l e 1 a h rn e r a r1 g k a s a t u p r a J e-1 
ba r 1.1 i a i lu pent- i r1c-ar: r urna h b E:·r ke-rnbar set i r1g91 l 1 ga 
': 1 n '?I< a ~ LI n t u l pend u du I· k arn p Ll ,., 9 . 
Ra n c a ,., ·3 Cl n I l 11 t. e l ah d i be r 1 la h u k e- pad a Dalo ' 
0 e- n :: ".i.1 1 LI d a,., D a t o ' S 1 d a 11 g / a 11 9 I. e ''' u d 1 a 11 '' I a t e l a 1, 
rnc-r ; aMpai l<ar1 / t1 l· e pada pe r1 dL1 d ll l: ka"'pu11g. Se lepas 1tu 
l : era~aa11 r.,e- l al L1i Lln 1t Pe- l' anci\r1gan Dar . Pe11 / .?la1asan 
Ne-9c-ri t e l ah meng.ldalt an pe-rlernuur. d t-r19ar1 p endudul.. 
l1ar1p 1.u'g L' ntL'l< rn-1·1-:i upa l. ~r1 1n,d lur.1 bc:\ l c:s lc·nl<.;119 pr a; -k 
y nr1:i a~· r1 di JD l r.\1.l t l\1 1. R~r1 cL\ r19 n n ir.1 rnen&r1rna. pelba9a.1 









4 . 2 Reaks i r espo nden . 
Ada tiga reaksi utama yan9 di tunJukkan o l e h 
res ponde n sernasa ditemubua l ol eh p~n9kaj i . 
Re a k s i - r ea !.< s i i t Lt i a 1 ah 
1 . Reaksi positif . 
2 . Re.,3 l:c; i neg at if. 
3. ~eak:;i neutra.1. 
Re~ksi positif di sini berm a ~n a mereka rnenerima 
rancangan untuk rnernbi r1a rumah be- 1· l ~ emb ar 
ti ng ka t di kampur1g merel: a . sebali~~ r1 y a 
setiri99i liga 
reaksi ne-gatif 
projek pu la di tunj u ld· an oleh mt-reka rne n e r1 l ang 
tersebut . Bagi ; ang memberikan reaksi ne u t ra l, me reka 
tidak dapat member!kan keputusan mereka sendiri. Merek a 
bo l eb dianggap sebagai 'golongan atas pagar ' . Kepu t us an 
rnereka arnb i ~ kepada keputusan 
ramai. J ika majoriti memilih bersel uJU de ngan rancangan 
proje~ pembangunan i tu, rnaka mereka akan lurut 
bersetuju. Begitu juga sebalikny a . 
Dari kaj i an d i dapat i ~: esemua k c ual i ti ga orang 
respon de n t id ak tahu l angsung le nl ang pro; ek yang 
di cadangkan. Ketig a -tiga rnereka terdiri dari pa d a 
pen ye wa di kampung i t u . Dua daripada mereka lelah pun 
di c eri t akan lata!" be l akar1g rnere l:a. se-belum 
a da l ah pe ni aga-pen i aga ya ng berasal dari 
I ndia. Bidang perniagaan yang mereka cebur1 
i '" i . 1'1 er e k a 
Vie-tnam dan 
me r e ka be r gaul mesra de ngan pe nd uduk karnpung . Lag i pur, 
rnereka tidak dijempu t bersam me nghadiri per;umpaan yang 
d i ja l a nl:ar1 o leh u nit Pe-rar.cangan dan Pe-nyelarasan 
Meger i Me l aka kera1·, a mere l:a bul<an luan la11ah . Mar1akala 
seo rang l agi respon den baru boberapa bulan menyewa di 
kampun9 itu . Sikap y ang monganggap mereka hany a pen yewa 
di l<e.mpung i tu j u3J\ m((n ycbabl<an rnoroka ti dak 1t1erusah 











Jadual 8 . 





Tidak tahu l angsung 







Kesernua reaksi yang diberi kan 
t. e r ha da p 







responden yang tidak tahu menahu tentang projek ini 
dapat dikesan dari tiga faktor utarna . Faktor-faktor 
itu ialah fal: tor politik, e konorni dan sosial. J ad i 
dalam perbi ncangan seterusnya pengkaji akan rnene-liti 
bagaiman ketiga-tiga f aktor 
membuat keputusa n . 
in i rnernpengar uh i 1ne1 eka 
4:2:1. Real~s i posit.if. 
D a 1 a rn j ad u a l 7, didapati han ya l i rna 
respond en sahaja bersetUJU berpindah L< e 
tempat penempatan sementara j i~a projek itu diJalankan 
dan seterusny a berpindah semula ke Kampung Mo rten 
setelah proj ek itu siap . PerDoalan y ang l1mbul i alah 
rn en gap a ha 1) ya 1 i m .;i. a r an g ? . Pers o a l an i n i aka n t e 1 J aw ab 
setelah rnene!iti ketiga-tiga fa k tor pol1t1k 
dan sosi a l . 
Set& la h m~ne l it.1 l a lar be l akang 
res po nden ini p ngl aj i rnen dapnti rn r&k a i 111 
e-L<onom 1 
I. el i1na- l 11na 
rlle rnpuny a 1 
yag d i c: ad a n g k a,., . 
d al arn 












Merell.a in i !<al aupun menga t al. ar1 
bolehdikatakan seolah - ol ah roerok~ b P! ~da da l a m s~ tu 
di l ema . Se-bagai go l on9an y '-\ r)g d 1p121 t an991.lng J aw a bkan 
mengetuai kampung d a n sebagai orang l engah d 1 a ntar a 
orang kampung dan kerajaan merekal ah y an g menj a di 
pen yokong da n pendokong dasar kerajaan . ~eduduka n dan 
t a nggung jawab ini tidak memungkinkan me r eka me nolak 
rancan9an kerajaan kerana iany a mungkin m& njejaskan 
kedudukkan mereka a tau dalam erti ka ta la in imej mereka 
di ma t a kerajaan khususnya pernimpin UMNO neger i 
t er j ejas . 
akan 
Di s i r1 i l ah letak ny a pengaruh politik ke atas 
keputusan y ang mere k a buat. Malahan a na k salah seora ng 
responden it u merupaka salah seorang pegawai di PKNM 
yang terlibat secara l angsung membuat pe lan struktur 
membangunk an semu l a kampung i tu . Kesimpu l an yang dnpn l 
dibuat ia l ah seolah - olah ada semacam satu hubngan 
memberi dan m~ner i ma dan semacam salu 'comitmenl ' wujud 
di antaramereka dengan ke r ajaan. 
Sebagai pemimpin kampung rnereka J Uga me r asakan 
den gan berja lann y a projell. yang diJalankan itu ke lak 
mereka berasa semacam satu kejayaan bagi di r i mereka . 
I ni je las dari l.a ta -kala salah seoran g da r ipada rnereka 
semasa diternubual, 
" Seber,ar r1ya karn i sudahpun rnenJ al ank an tuga~ 
kami . Kam i t ak mahu l ah se t e l ah kemat1a n 
karni nant i cd: an ada anak c1.1cu yang men 3u r1 g\... 1 t 
rnengatakan kami t ak pet nali be1' usaha memaJu' an 
k a rn p u n g i n i " . 
bl faktor ekonomi . 










dikatakan kedudukan sos io-ekonomi ~e l im a- l im a res po nde n 
inl bol e h dianggap f aktor pendo ro ng y an9 kua t ya ng 
mem pe ngar uhi keputusan ya ng merek A buat . Meni nJaU 
kembali p rojek yang in g in dijalan~an d1 dapa t 1 bahawakos 
unt u k satu unit r umah berkembar s e t1n991 tiga t ingk at 
it u ada l ah t e rla l u tingg i . Jadi wal a upun me re ka 
t e r l ibat s ecar a terus dengan proJek t er sebu t te tapi 
kalau taraf sosio-ekonomi keluarga me r eka ren dah maka 
merek a t e r pak sa be r f i I: i r I: an semasal~ -m21sak ny a un tuk 
men yokong d an set e rLtsr.ya ine-ner i ma cad angan terse-bu t. 
tegas nya mereka teta p meno lak rancangan itu jika 
se lir a nya tara+ ekonomi me r eka rendah. 
Se t e l ah diselidiki keadaan s osio-ekonomi me re ja 
didap21ti mereka mer upakan li maora ng dari 
y ang mene r ima pendapaan y nag boleh di 
s ebagai tinggi iaitu dari $660 . 00 dar1 l.<e 
1 apar1 orar19 
ka tegori ka n 
atas . Jadi 
dapat dikatakan me r eka ini mempuny ai kedudukkan ekonomi 
y ang agak s t3bil. Keadaan ini juga l a h ; ang inen yebabkan 
mereka men gambi l keputusan me ne r i ma r ancangnn 
pembangunan te rsebul selain dari per.garuh politik 
c> Faktor s os ia l. 
Faktor sos ial y ang akan ditinjau ialah lata r 
be l akang sosia l res ponden , corak hidup dan bentuk 
kehudupa" y ang aka n mereka lalu i jika ranca ngan 
t er s e bu t d I t e r u s k an . D a 1 a rn h a l i r1 i pa n d an 9 an s es e o t' a n 
4tu amat penting . Pandangan ini akan berakar umb i dar 1 
latar belakang orang y an g terlibat. 
Separt i y ang d i je laskam ke l1 ma - liina re s ponden 1n1 
rnerupakan go l o ngan yang tor l iba.t da la rn pe-ntadbi ran 
kampllng dan bi rokr"as t. Jodi dapat diandaikan ynag 
m&reka ini t•rdlrl dorlp da yang berpandangan l uas dan 









Sebagai pem i mpin kam pu ng sud a h tentu l a h mere ka i ng in 
rneli ha t kampu ng i tu maju a t aupun be r u b ah me ng1ku l 
perkernbangan s e keli l in g di b a wa h p im pi nan mer ek a . 
Fak t o r mereka me njadi pemimpin kampung i n1 J U9a l a h y nag 
me mbuatkan mere ka ber s i kap begitu ' op t im i s t' terhadap 
ke j ay a a n t e rsebut; i.e me ncapai ma t l amat ya ng 
di c it a-cia tak a n se per li me nga t asi mas ala h - ma s a l a h y ang 
dih a d a pi o leh penduduk , mernbina sebua h pe r tempa t an y a ng 
l e bih te r s u s un, me n inggikan taraf hidu p dan s ebagainy a. 
(rujuk bab2 >. 
Se l ain dar i pada it u mere ka tidak mahu Kam pung 
di ten gah 
pembar1 gunan 
be n t uk d a n 
sel arna in i 
Ho rt e n sebagai sebuah per kam punga n mel a yu 
b a ~dar ter s epit dan lertinggal dalam a r u s 
Ba ndar Me l ak a . Mere ka mah u me ngubah ru pa 
s et e rusn ya imej pendu duk dan ka mpu ng yang 
ke t i ngga l an kepad a y a ng l e bi h d inamik yar19 
seg a l a rn e ne rim a dan memberi pe rs a i ngan d a l a m 
marnpu 
as pek 
ve hi du pan. 
l('esirnp1.1 l a·1nya da pat d 1l: a l akar. ba ha via p ilr1d ... ,11')ur1 
mere ka i n i bany ak di pe ngaru h i 
rne r eka seb agai pernimpin karnpun 9 
o l eh 
; ang 
ked udukan 
be rsikap l e bih ' o pt i mi s ti c ' . Bag i rn ereka un lu k ma J U dan 
memb~ n gu n s e waja r ny alah me r eka s amggu p mengo r bank a n 
s e sua t u y a ng d i say angi te r masu lt l a h ni l a i - n il a 1 ya r1g 
bo l eh meng ha l a ng at au me l amba t kan proses pembangun a n . 
A d a t 1 an n i I a i - n i 1 a i n e 9 a t i f r. c p e r t i i r1 i sudah t idak 
sesL• Ai l a 9i d a- n'3 a n co r a l: kehid uan rnas ; aral<at roode ri . 
4 :~ : 2 Reaksi negatif. 
R~aks i noga t i f 
da tangny a d~~l merc ka 
sop r li 
y ang 
•~ l Qruan y n men nt n ng ra ncangan 
- 6~-
ya ng 
U da k 
te l ah dij e laskan 
b&rs& t uju dan 









ti:-rpaksa ber sa in ·3 derig a n mi?r .: lrn a p g leb ih 
segala-galany terutarnan/ a rnodal d.:\n p l n ~ .:\l .:unu1'1 . OE- 119a n 
i t u k e j a y a a r1 p r o j e k i r1 i d i p e 1 l 1 I, a ~ \, :\ 1~ • I n i l ah y a n g 
menyebabkan rnere ka rnenentang . 
bl Faktor ekonorni . 
Dal am mr·mbicar aka n faktor ini pengkaji akan 
me l ihat kemba seimbas lalu tentang projek yan g 
d icadangkan t eru tamny atentang kos ya n9 perlu ditanggung 
oleh penduduk kam pung t er seb u t. Pengkaj i s et erusya a kan 
rnengaitkan peka r a ini dengan kedudukkan sosio-ekonomi 
penduduk khususn y kepada 34 re s ponden y ang menentang 
cadangan rnembangunkan kampung mereka . 
Me rg ikut sumber-sumber dari PKNM , pihak tuilr"l 
tana h terpaksa menangung kos-kos pembinaan, pengarnbi lan 
bali~ tanah y ang te r gadai , kerJa - ker Ja rnenarnbak lanah, 
l etrik dan ai r dan l a in - lain perbel&njaan . Kosernua kos 
in i b~rjum!ah $ 14,606 ,410. 00 . Setelah dibahag1kan 
~epada QO iait u jurn ! ah un it r urnah ta ng akan dibin a 
did apa ti j um l ah l:os a t au harga bag i sebuah unit rurnah 
ialih $ 162 ,293.00 . Jumlah inilah yang harus dibayar 
o leh tL1an -tuan tanah . Iany a adalah sa tu j urn l ah yang 
terl~lu tinggi untuk ditanggung 
pe ndud uk kampung tersebut. 
o l e l. kebanyakka n 
Da lam bab kedudukan sosio-ekonomi y ang l e lah 
dibincangkan sebe lum ini didapati sebi l ang an besar 
responden (26 orang> , t ergo l ong dalam kalegor1 rnereka 
berpendapatan rendah. Mereka ini rnenerirna pendapatan 
sebany ak $2~0.00 hingga S450 . 00 oahaJa sebu la ~ . 
Didapati juga kobanyakkan moroka mernb~ lanJakan hamp1r 
I< e o l l1 r LI h 11. n p n d L\ p L\ l o. n y r1 '3 rn o r • I"< .l 1 • 1 1 rn a s e l 1 a p bu l an . 
0 ''CJ An i t ~' d I a'' d n i I< n r'I t bu n 9. r1 1 . n '3 d i bu l o l "h mere k a 










Sebab kedua mengapa cadangan d 1r asahan ~u ran9 
pr a k ~ i I/ a 1 i a 1 ah an d a i an )' an g rn e ,., gang gap I .t • ~ ~ r,, 1..l a 1 S 0 t l n g k at 
dari 90 unit rumah cta l ahl l,ead aan 
ekonomi negara y ang ~ ur a n g s tabil d cn9an b e r mac am s pe ku lasi 
yang t i m b L •, l rn a I: a "d a 1 i:\ h s 1..1 s ah b a g i 
untu ~ M e n y ew ak a ~ 1ua ti n g~at da r i 
p e r.1 · l i l. t' u rn a h t e r s e bu t 
ruma h me r e ka . Kesukarat1 
pen yewa y ang sa~ggup me ny e wa a k an rnempenga ruhi 
~emarnpu a n ~ereka un~ u k menje l askan a r 5u ra n bulanan rurnah 
me r eka. 
Kegagalan mere ka untuk menjelaskan harga rumah 
t ersebut akan mernbawa kerugian besar kepada merek a . Mereka 
samarla boleh rnenjualkan rurnah tersebiut atau te-r·paksa 
menanggung hutang seumur hidup mereka dan be-rlanjutan kepada 
anak cucu mereka . Pewaris rumah itu sele-pas kernatiannya juga 
menjadi asas perhitungan. Merc- k a ti dak rnahu berlaku 
perselisihan f aham berlaku se lep~s kernatian ffiereka . 
Halangan-halanga n d an persoalan-persoalan ekonom1 
seper ti in i 1 ah y ang mer.yebabkan serarna i 3 'l daripada 50 
orangresponden rnengambil keputusan tidak rnenerirna cadangan 
l1 eraj aan unt1..1k rnemaj1..1kar1 l~ arnp1..1 r1g rnereka. 
c> Faktor sosial . 
Seperti y ang telah dijelaskan sebelurnn ya, perhubungan 
yang terjalin antara penduduk karnpung ada lah arnat bai~ . Bagi 
pengkajl hubungan baik ya ng terjalin ini bukan sahaja kerana 
keba ny ak l : an rnereka a da keke l uargaan dan 
pe~ge l iba tan mereka dalam persatuan-persatuan karnpung tetap1 
j uga ad Cl. h•.lbunganny a dengan benluk f i 2 i ka l karn pu ng dan run1ah 
rn o l a ,. · J Me 1 n l<a • 
S 1..1su n r• r Llm h )' n9 r p l d IH• bo n t.u k 1 urn alt rn\: 1 a y u 
No l nka yang rn rnpuny al l e>bih ban; k ruur1 9 - ru~119 ;ar1g t~ r buka 











karnpung rne .. ·eka. Jurnlah rnereka y ang d ~p a t. 1nembe r il-..an 
reaksi ini rnerupakan jurnlah yan g l e rb ...- u r 
dapat di l ihat dalarn jadual 7. O:\li\m j i\dual 
-..t- l,a l 1 . I n i 
ini d jd a pa ti 
seramai 34 orang daripada 50 r es pond en mene n t ang . 
Sebab at~u a lasan pe ne n l ang a n p roJ e ~ ini JU ga 
dapat diteliti dat' i ketiga-tiga fal~ lo r' pol itik , e l<onom i 
dan s osicil. ~etiga-tiga fal , to r i n i saling memperkuat 
antara satu sarna lain bagi digunakan menolak rancangan 
veraj aar1 . 
a> c: ak t o r po l i til<. 
Dalam ba~agian i n i peng ka j i akan rnelihat hubungan 
responden dengan pro j ek y ang dicadangkan seperti juga 
dengan rnereka y ang rnernberikan reaksi positif. Narnun 
begitu sudcih tentulah sebab y ang diberikan ada l ah 
ber 1 a1.,anan . 
9erbeza dari rnerel<a yang rnemberil<an realrni 
posit if, pengkaj i rnendapati walaupun kesernua 3q 
responden y ang rnenolak rancangan k&rajaan in1 JU9a 
merupakan ahli-ah li UMNO , tetapi rnereka hanyalah 
setakat ah l i biasa dalarn pertubuhan tersebut . Keadaan 
ini men yebabkan mereka tidak berada dalam keadaan 
semacam terpaksa dalarn rnembual kepu t usan . Tegasn ya 
mereva boleh membuat apa-apa keputusan set~lah 
rnerni l· irl:an ya dari sega l a aspel: t:> .:>perti k~rnampuan 
ekono~I dan faktor sos ial ny a. 
Men u rut k ~ba nyakkan daripada mereka sekiranya 
projev itu berjalan l.e l a k rneroka bimbang al..an 
l<Nnesu ldcan bangsa l a l n sepert i c i r1a dan i rid i a ke 
k amp 1.1 ng rnerck o . K•'1d aan in 1 sud ah ten tu ak an 
men yebabkBn mo ra k lerpak on mongubah c nra hidup mereka 









terpaksa tersaing dengan moreka y n9 l e b 1h 
segala-galany terutamanya modal dan pe ngal aman. Dengan 
i tu kejayaa n projek i ni dipe r lik ai ka n . I n il a h y a ng 
men yebabkan mereka men e ntang. 
bl Fa l: t or e le o 1'1 orn i . 
Dalarr. mernb icaral<an fa ktor ini pengkaji akan 
melihat kemba seimbas lalu tentang projek yang 
dicadangkan terutamn ya t ent ang kos y ang perlu ditanggung 
oleh penduduk kampu ng tersebut. Pengkaji seterusya akan 
rnengaitk an pekara ini dengan kedudukkan sosio-ekonomi 
pe nd uduk khusus ny kep a da 34 res ponden yang menentang 
c ad angan rnemb angun~an kampung mereka . 
Mengik u t sumbe r-sumber dari PKNM, piha l< tuan 
tanah te rpaksa menangung kos-kos pembinaan, pengambilan 
batik tanah ; cng tergadai , kerja-kerJa monambak lanah , 
l etr i k dan air dan lain-lain perbel an jaan . Kesemua kos 
fni berjumlah $ 14,606,410 . 00 . Sete lah dibahagikan 
ke pada 90 iaitu Jum !ah uni t rumah yang a kan d ib 1na 
d i d ca, pa t i j urn 1 ah I: o s a t au ha r g a b a g i s e bu ah u n i t r urn ah 
i al? h $ 162,29 3 . 00 . J urn l a h inilah yang harus dibayar 
o 1 eh t u an - t u an t an a h . I any a ad " 1 ah sat u j urn 1 ah y a 11 g 
terlcl u l inggi untLtl: ditanggung 
pend ud uk kampung tersebut . 
oleh 
Dalam bab kedudu lcar1 sosio - .::l:onorn 1 
k ebar1 y a~. k an 
tar19 te 1 ah 
dibi ncanCJ l<a r' sebe-!urn irli cidapu.l1 sebilar.gar1 besc.r 
responden ( 26 ora"gl , te rgo l ong da l &m l:a le9ori mereka 
bt'r pe"'d apa tan rend .:J.11. Mer o l . n I 111 mc·nc· r I rna pend a p a l an 
sebany alc li2~0. 00 hi nggn $450. 00 sahaJ a sebu 1 an . 
Oldup ti jugn lcob. ny .:\ ld c 11 rnoro l<.: 1nu1ibo l an Jal . ..,n l1 alllpir 
k e ,.. 1 l l r 1.1 h I.\ r"I pct n d l\ p l\ l n }' r1 9 rn r o k n t o r f rn u s e t. 1 a p bu 1 an • 
D n n 'J n f u d f 111'11 o. I I< an t t\ b ll n 9 ~ ri / <H1 9 d i b u al o 1 e-h rn e I" e k a 










Ekoran dar i pendapatan 
ren dah dengan tabu ngan yang sudah 
dapa t dikatakan daya atau 
yang nrn r ek a 
t el'1tu juga 
kuasa be l i 
berkurangan . Secara re l atifnya kuasa be l i 
semakin rend a h berbanding dengan harga r umah 
st?> t1ap b u lan 
s edi k i t maka 
j uga 
in i me njad i 
yang ti ngg i. 
Jadi apat disimpu l kan bahawa faktor e~onomi me r u pa kan s ebab 
pen t ing mengapa mereka menolak cadangan kerajaan untuk 
memajukan kampung mereka. 
Cadangan ~erajaan supay a mere~a 
tingkat pertama daripada tiga ti ngkal 
dianggap kurang praktika l. Menurut kajian 
tingkat itu disewakan pemilik ru~ah tersebut 
menyewakan du a 
rurnah 
PKNM , 
t e r sebut 
ji ka dua 
akan rnendapat 
sewa bu l anan seban yak $550 . 00. 
dapat membayar haraga r umah 
Deng an j urn lah ini mereka akan 
tersebut da l arn tempoh 24 . 5 
tahun. Jadi diandaikan para pemi l ik lidak perlu menge l uarkan 
be l anja l ebihan un t u membay ar kos r urnah i tu . 
Cadan9an ini tidal< begit u praktika l jika di l ihat dar· i 
dua sudut. Pertaman y a , da l am 50 buah rumahtangga yang 
dikaj i terdapat s e kurang-kurangn ya 15 buah rumahtangga y ang 
mempun ya i dua a t au l ebih ke l amin . Jadi j ika sekiranya mereka 
menyewakan dua tingka t da r i rumah tersebut , rnaka berrnakna 
mereka t erpaksa t i ngga l dalam kead a an sesak di lingkat 
ket i ga ataupun me re~a hanya men ye wakan bahagian baWAH sahaJ a 
d a n terpaksa menge l uarkan jum l ah wang tertentu ba91 
me nggenapkan sebanyak $ 550.00 sebagai bayaran ansuran 
bu l anan . 
Alternatif !ain ynag boleh diarnbil ia l ah dengan 
menyewakan kedua-dua tingkat ru rnoh ilu d~n unluk mengelakkan 
~esesakan mareka terpaksa me ncari r umah lai~ yang lebih 
rend h o~w nyo .Ini Jugo borrnakna ae lain dari terpaksa 
rnornboyo r a oi.10 L1nh11< rum h l il in rnor ol<o j uga l e-rpaksa 
monembohkan p~ rb~lanj~an dapur bulanan kerana Mer~ka 










lebih rnudah diharnpiri oleh j i rar1 dan seterus n y ._, Tj)e mu dal t l- a n 
k orn u n i k as i d i j a 1 a r. k a n . A p a y a r1 g d i rn a k r. Ll d la.\ 1 1 d i S l I) l i" l a h 
kelihatan seo!ah-o l ah mereka rnengada~an r u n,ah t erbuka 
s e p ci ?"1 j an g h a r i . ~< e ad a a 11 i rd s Ll d ah t e n t Ll men s 9 a l a k I, "'11 rn e r e k a 
sa !ing mengu njungi dan berhubung rne s t a. 
S!tliasi ini b€?rbe2a der1gar1 rllfnal·,-rumah -r.l o d e n . 
fizi\l a l 
+e•·tl• tl•p ti da l: be3i~ . • _. rne-ng ·J.llat..l.ar. be-rlal,ur11 a i11tt?1' aksi 
s:-sarnri pe n :lu rhd ' . Yebi nbi ngan te f~.adap s 1l.ap iridi v iduc.list.il: 
::1 t: 11 gar. pe r'=> i ··1 a a,., ,. u rr1 ah be r· I-, e rn b a r 
d ic 3 d a.n9 !: an m e r. y e t ab l. .:- rs li1ereka rnc-nolak 
Dari soal selid~t: l<t?SE-Mlla responders rner1gatakar. rner·eka 
hidup sersar13 dan 9embira 1-1alau pur. te-rdapat beberapa ~: eadaan 
:: ersg ti da.t< :nernuast: a.'1 . Bagi rnereka bentuk fiz1kal r · urnl\11 
l · ampung i t u j u g a rn e rn be n a r k a r1 rn er· e k a rn e- 1 a k u k a 1 , b (: b £: 1 aµ a 
::iel:ara / an3 ~us.ah di l r'\l: u l:a r1 da l arn r-.irnal1 rl.Ai1lah 111oder •. 
y a n g p e 1 i n g n :; a t ci i a 1 a h b i 1 ~ t> c r ! t:. I. ~l I. i: rn a t · u 1 1 d a r t k G n d u ,. i 
k e- r d .? r.? s e- p F r t i pc- r t · Cl t· 1-1 i ··. a n . 
rr. c- r. :.; u .. . 1 s I' an r.l a y a t umpamart;a , boleh 
r~ em a rs d i k an may a t d i bah a g i an ' r urn ah at as ' > A i r rn an d i an i tu 
?~~n jatuh k~ 1 a !am l ubang yang diga l i d1 bawah rurnah . lni 
sud ah t en tu t i d a k -j a pat d i 1 a~. u k an J i k a rn er c- k a t i n g 9 a l d l 
rumah moden. Pegitu j uga ket ik a hendak rnernbawa rnayat k~ 
kubur . ~ere~a bole-h rn e lak ukannya tanpa m&nga l arn1 ban y ak 
rnasa l a h berbanding dengan rumah berkembar 
tingkat ter u tamany a j iLa dibin a tanpa 






tang3a y an9 ke=:i l dan berbe-lol.-bclol: al{ an m~n1•uk arkar. untuk 
rnembaw~ may at t urun . 
n alom rn j l i t pr~ hwln n pu l n orang-orang rneld y u 
l: h 1.1 o u 9 n )' L\ or i; 1'1 9 kl\ rn p 1.111 '3 i n l c: on d r u rt g u 11 l u ~. rn o rn b i n a pc l "rn i ,., 
( .. r- rn po l p r fl 1 \ n d i r1 3 f\ r"I p n g r1 I n ) . Hal lidak 1.ler1Jadi 
... 









v.:- su var2n di l akukan ke r ana bentLl l, 1 1.1mah liH? ia ' LI )C\l'l g 
1 apansi tan p a bar1; 1 aV. b i 1 i I... . Seb a 1 i l.r1 ; a d - l am ruma h mode r. 
:; a n g 1 e b H, t e- r had n .l a r. g an y a ,., g t C? r b Ll l ~ a rn e n J d ct i k an l a n y a 
sesuai un t uk memasa~ dan men JaMu l.; l a mu . ~ead aan i ~1lah 
y ang d i 9emari tidal< di9erna i o l;:.I. r11 t? :- t?l,a . 
sut-c~ n2.j 1 i s ·naj 1 i ;; sep2r t i in i j i t .; :11 ;:iat 
1 i d E- l·I a•·, :; a n ·J d i s e 1·1 a . 
M;:. t e k a t idak 
1 al ;·, se pert i 
t e rnpa t segala-galanya 
be r rn L• l c? . ~ e- rn •J e- u p c? ~ a r a y 2. n '3 be- r I. a i t an den g a r1 k eh i du pan 
bersunat , ber kahwin dan kematian 
p er l u di laku~an di rumah serid1r 1. Arna l ar, i ,., i sud ah 
menjc?d i sernacam satu ins titusi ad a t ;ang ti dak ~kan 
dilan g-;i .:>- ri . Ini be r s e s u a i a,., d e r1 g a r1 p e- r 1 b il h as u. " ti 1 .. ,. 
rfl a +: i a ,., a k j an 'J a r1 rn a t i a d a t " • 
Pe- r l •1 di J -. 1 L\ S lt an bah il1·. a s '"'rnu a 
di j a l anl: an i ,.. ! 
si;.rnal<i n erat. M-:- l al1.li pe-119a l a r.1ar1 ~ ~rd u J l. I 
dan rurnah mo d e n S\?I , i tarr1 ;a r.H?l"./E- t. a bl...a11 1111? 1 
a : :; : ? . PF <:.' I .,. i r C? •.• ..  1 : 1 . 
i c! I· ,:, l t:.• '3 o r 1 l.c a 11 d a 1 c.i r.1 
I II SJ 
{ I ..l L 
. 
\;' ' · C\ 
r .:- al, s 1 l r 1 l 
e1.da l L\hMPrel : a }· ar.'J +:.ida l ~ 1apat rne rnbe r il.an l. epu l us ar1 :.arna 
pr D J e ~ . y ang 
dic ad an9 l~ a n . l'l enu r u t ,, er l? l: a l . c·putus a r sarna ada p ro Jek 
lt•.1 per ! 1.l dit e-r ..1 s l: ari atau lid k d1sc-rahkan he-pada su a ra 
r.;imai . J ud i di'.l c:\m ha l l r•li 
d ar 1pada 
t'G'l pO "'ld'l" rn ~ ni..1n Jl.dd . l\ll ro"l. Q1 rnon r1l .. n g t.c., l 1ad .. p pr O Je~ 











Dari segi politi k rne-rel:a jug~ l t'? I d 1 1 l 
ahli-ahli biasa d a l a rn pertubuh an UMNO c '· 1-i . 11 -::iL n 
tersebut . Mereka ti dak d a h u bungan 
pro J e v :1 a n g d i c B d ? n 9 1. an . Sa 1 a 1·, sat 1..1 
\. q1 _ u n -3 
SL•baQ 
rnerel<a bers i V.ap di:mildan <a l al1 1111.1r,9ld11 
t ? h u t e n t ; n g pr o j e I' ; an '3 d i c u d an g I. .;. 11 1 t l. 
d i\ r 1 p"\<.J 
h a In p ll I) 9 
den 9 a 11 
rn '"" 119 a pa 
t i dal, 
'!?a3 i m-:>r o:-1 ' 2 j i l: .:. r11C.J o r! ti br ~.:·l-.1 J u , ·,1al, a ti dak sebab 
l• •1 t_ u I· r11 e r e L a r'l e :-: -:- r1 t c n g . B c- g i t u J u g a s ~::,a 1 i k n y a • 
I' i t i n j 31.1 d a r i = e g i k e d ud Lil. I< a 1·1 e k on o rn i d i d a pat i 
rner eka in i tergo long dalam kategor i rnerek a y ang 
ber pend apat an se d er hana. Mun9I. in I. er ana l~ ed u dul< k an 
el<onoMi rnereka di te n3ah - ter.3 ah i1·ii rne ri.ou atV.ar. rnere-k a 
: u I: a r u n t u k rn e rn bu at l: e p u t u s a r1 . Un t u k i t u , rn er e k a 
me n y e-rahkan keputusan ke pad a suar a rama i . 
Se la in dar ipadi' 
oral'lg : 1 ang member i kal'I 
daripada rnerek a ada l ah 
itu , apa y ang J elas rne n g~na i 
reaksi i ,., i i a 1 a h t i g a o 1 u. r1 g 
go l on gar. p e r1 ye 1-1 a • J ad i d a pal 
diand aikan ke n ~ataan b ahawa rner&ka ado.la!', 
menyebabkan mereka tidak rnerasakan d i I 1 me r ~ka ak 11 
t 12 rj '?jas j iL' a pr oj=· I: itu di l al · sar.a.:.Car • • 
1·1 a l au p L• ... a pa 
keputu c;.:1n me-re-l<a 
s.:-bab r1 ;•a 
l e pad a s ll a r a 
mereka 
r arna 1 
1ne r.ye r ah k a11 
di darat i real. s i rne 1 eka t e-r se-b u t. rr.""r1u111bah lcan 
n y ata 
l a9 1 
bi l ang an rnereka ; ang rne nen tang prOJ Ek t.er sebu t . 
4:3 . Kesirnpular1 . 
P ada kese l uruhann y a ada tiga 
d i t u n J u k I c a n o 1 e h r o s po 1"1 d e r, . T I d a k k i r lJ 
it pc c itl4, nega t1f a t au n&u tr a li anta 
reaks 1 y ang 
s lJ rn a ad a 1 e a k s 1 
be r ka1tan alau 
~da p ng~ruh f~ktor - f ~k t or po 1 1tlk , ~konomi dan sos 1al. 
Ko tigo. - t1 9 f I:\ I< t o r l ,.. i s o. 1 l r1 g b & r k a i l , r1 d cl 1 , 





















Pada umumnya , kco impulan yang dapat d i bu~t bordas arkGn data-
data dan maklum balas yang diterima daripada r cspondcn didapa ti dan bol eh 
diandaikan majoriti penduduk kampung Morten t i dak ber setu ju kampu ng mereka 
dibangunkan dengan pembinaan rumah se tingg i tiga tingkat sepert i yang 
dicadangkan oleh Ke rajaan Nege ri Me laka. Me reka cuma berharap masalah 
masalah yang dihadapi dapa t diatas i ataupun dapat dikurangkan . 
Di sebe lah pihak lain pula , ke rajaan memang menyedari masalah 
yang dihadapi oleh pe nduduk kampung ter sebut dan be r usaha untuk mengatasi m 
masalah itu dengan sepe nuhnya . Selain daripada itu kerajaan cuba untuk 
menyeragamkan bandar Melaka dengan struktur konkrit yang lebih kcmas don 
teratur. Maka cara yang sesuai untuk me menuhi kedua-dua kc pcrluan itu 
ialah dengan membangunkan scmula kese luruhan kampung tcrocbut . 
Tujuan mc mbangunka n semula kampung tc r ~c but juga edJ hubung-
kai tnya dengan dasar pelancungan yang mcnjadi tumpuan utamo Kcrojaon 
Negeri akhir - akhir ini. Usaha mcmbangunkan kampung itu mc rupakan sa lah 
s atu cara untuk mencantikkan lagi Sunga i dan Bandar Mc laka dcngan tujuan 
me narik lebih ramai lagi pe lancung datang . 
Namun bcg i tu o leh ke rana tcrdapatnyl pcnentangan o l c h 
sebahag ian besa r pcnduduk, mako ranca ngan pcmbongunan ncmu lo itu t idok 
dapat dijalankan . Pe rlu dinya takan bahawa rancangan itu tidak akan dapat 
ditcruskan biarpun hanya duo atau tiga orang tuan tanah sahaja yang 
mcnentong atau tidak be rsctuju . 
Mcnuru t ocorong pcgnwoi di PKNM , kc 'll<Jg anan wa l aupun scorang 
pcnduduk kampuncJ t crnobut m n r lmo ronconqon tcrccbut nudah cukup untuk 
mon9909olkon kcoc luruhan roncongon tcr oo but . Mcnucut bc liau lagl 









tengah- tengah kampung t e r sebu t akan mcndatanQknn b0rbnq~i m~~a \ ~h sep0 rt i 
melaksanakan ke rja- kcrja mc ratakan tannh, mcmbol1ngiknn l t dan sebag ~i nya . 
Dalam usaha untuk mcngataoi masolah atau srkur ang- kurnng nya 
mengurangkan sed ikit masalah penduduk kampung itu dan pJd~ masa yang s ama 
menerima tentangan untuk mcmbangunkan kampung ter sebut, makn kerajaan 
terpaks a mengubah r ancangan asal ter se but. Prins ip yang patut dijadikan 
dasar perancangan kampung itu i a l ah be rusaha mengatasi masalah atau 
mengurangkannya tanpa mengadakan pe rubahan besa r pada latar bentuk kampung 
ter sebu t seperti mana yang dikehendaki ole h penduduk kampung itu. Dalam 
usaha memenuhi prin s ip ini, caraya yang terbaik dilak~kan ialah dengan 
menambahkan se rba sedik it kcmudahan asas dan memba i ki sed ikit sebanyak 
di mana yang perlu tanpa mcngubah s truktur latar bentuk kampong t c r acbut. 
Dari t emubual seca ra spontan dengan beberapa orang r cGpondcn 
didapati altcrnatif untuk mcncmbahkan l ag i kcmudahdn paoa ran di kompung 
itu lebih mcndapat sambutan daripada cadangan mcmbina ruma h koa r c ndah (rumah 
awam) sepe rti yang terdapat di beberapa kawasan scpc rti di Batu Ocrcnclam , 
Kandang , dan Durian Tunggal . 
Setelah kegagalan melaksanakan rancangan pcmbangunan scmu la 
kampong tcrscbut kerajaan telah me nj alankan bcbcrapa projck untuk mcngata s i 
atau mengurangkan masalah pcnduduk kampung tcr sc but . Di antara projck 
yang tclah dijalankan ialah scpcrti mcngatasi masalah banj i r , sistcm 
perparitan dan masalah haki s an tcbing . 
Oleh kerana kcadaan topog r af i kawazan itu r c ndah don kcrana 
kcdudukkannya di tcpi oungo i, moko tidak banyok yonQ dop~t dilakukan 
untuk mc ngotoni mos olah ini . Mcnurut Jurutc ro cl l MPMT , o l ch kcrana 
honya kawocon ini r cndoh b rbondlng dun~on kawanon o~ kitornya mokJ 
honyo odo duo olt rnotlC a oh~ja yang belch cllombil bogi mc ngotaai masa l ah 











l. Me nambak kescluruhan kawosan kJmpunq it1.1 unt uf-
meninggikan lagi aras tanoh itu d~ri ~1 1u ~it nunq~i . 
2. Mcmbina longkang- longkang yanq lcbih bos~t ~~n da lJm. 
Dari dua alternatif ini didapoti bah~wa ~lt0 rnati f pertamo 
tidak begitu sesuai dan tidok akan mcnjadi keutama~n. In i ada l ah ke r ~na 
kerja-kerja mcnambak kescluruhan kampung terscbut tidak akan dapat di 
jalankan tanpa mcngubah atau mc r obohkan rumah- rumah yang scdi a ada. Penduduk 
kampung sudah tentu akan me ne ntang rancangan t ersebut . Di satu pihak lain 
iaitu ke rajaan, juga tidak akan menanggung ris iko penentangan i tu . Tambahan 
pula untuk menambak keseluruhan kampung tersebut dan mengubah atau me robohkan 
rumah-rumah di situ sudah tentu akan mclibatkon perbelanjaan yang tinggi. 
Cadangan untuk mcnambak cuma bahagian luar r umoh nahaja tanpa 
mengubah atau me r obohkan r umah juga tidak bcgitu praktikal . Kcbanyakkan 
r umah-r umah di kampung ini mcmpunyai dua bahaglon iaitu bohoglon ' rumnh 
atas ' don ' bahagion rumah bawah ' . Dahagion rumoh aton mcrupokan baho~ i a n 
yang bcrtiang tinggi dan biasanya me ncmpotkon ruong bllik tidur . Mnnnkal~ 
bahagian rumah bawah pula bcrlanta ikan s i mcn dan bio sanyo mcncmpatkan 
bahagian dapur don bilik ai r. 
Jika bahagian luar rumah sahaja yang ditombok , moko sccara 
rclatifnya bahagian dolam adalah lebih rcndah . Jika hujan turun dcngan l cbat 
dan air pasang pcnuh , ai r akan mcngoli r maouk kc dolam r umoh . Ol ch kcrnna 
bahagian dalam lebih r endah dari bahag ian luor moka mcrcka akan mcnghadapi 
masa lah mcngalirkan air yang tclah digunakan . Dcngan yang dcmikian maka 
altcrnoti( mcnambok kompung tcrocbut tldak k i ro nomado kcsc l uruhan atau 









Dalam hal ini pilihan kedua ad.'.l l ah l c bih :.N ~u.1i "H j ,\l.rn._.:tn . 
Pembinaan longkang-longkang yang l cbih bcsor , dolnm ~3n tcr atu r bu ·an 
be rmakna dapat mcnghalang dari bc rlakunya bnnj i r , tc t.:iHi tu j v.:lnnyn inlah 
pembinaan ini akan belch air ke luar masuk dc ngan mudah . I~ i akan dapa t 
mengurangkan masa lah a i r bc rtakung d i kampung t e r sebut . (liha t gambar ) 
Ke rja- ke rja pcmbinaan longkang ini te l ah d i j alankan pada bulan 
Oktobe r 1985 dan s i ap pada Dis ember pada tahun yang s ama. Sebanyak tiga 
buah longkang konkrit yang bc r be ntuk butur t e lur (' egg shape') telah dibina . 
Longkang j e ni s ' pr ecas t bloke ' ini t e lah d i b ina se lari de ngan tiga lorong 
yang terdapat di kampung itu menuju ke s ungai. Be lanja pembinaan longkang 
ini ialah se banyak S270 , 000.00 
Menurut r esponden yang ditemui , se jak pe mb inaan l ongkang ini mas alah 
air bertakung mengambil mas a yang agak lama untuk s urut t e l a h dapa t d ikurong-
kan walaupun tidak dapat diatas i dengan s epe nuhnya . Namun bcg i t u more ko 
be r puashati acngan kcadaan ini . 
Pembinaan longkang ini juga de ngan sendirinya t o l ah bc r j aya 
me ngurangkan mas alah pencemaran bau dan sampah s arap ya ng bortaburan di 
kampung itu s etiap kali air naik . 
Bag i me ngatas i masa lah haki san t ebing pu l a pc nduduk kampung 
menc adangkan agar d ibina tcmbok konkrit di scpanjang t eb ing ~ unga i d i 
kampung ter sebut s.:ima scpc rti yang d i b in.l d i t C'.'b in<J kiri s ungai i tu . 
Me nuru t kaj i an dari J aba t a n Parit dan Ta li a i r Nc ge ri , j i ka r ancang an itu 
ing in di j alankan ia akan mc liba tk.'.ln t e bing sungai scpanjnng 670 kak i. 
Pcmb inaan t cmbok ini bukan :.Hlhaja bol c h mc ngntaGi masalah 
haki s an t obing , malahon pcmb inaan ini j ugo okon dopat menc on t i kk an l ag i 
t obing oungoi Moloko clan mcmudohk~n knr j a-kor ja prnyc l c n9g or oon sungo l 
d i j olonk an. Di uomplng itu ionyo okon dopot m·n~ur on~knn l agi mo nal oh 









Namun beg i tu , mas alah y.:rng timbul iolnh l 01,. n ~ -' Pt'mbin'1nn 
tembok terscbut adalah sangat tinggi. Mc nu rut kaji~n ~~ng di j alonkan 
oleh PKNM, usaha mcncmbok tcbing scpanj ang 670 kaki tc-r ~~but akan me ne l an 
be lanja sebanyak $1 , 453 , 250 . 00 . Ini mc rupakan satu j umlah yang bcs a r 
berbanding dengan kepcntingannya i a itu membe ri faedah hanya pada segelintir 
penduduk Bandar Melaka khususnya penduduk Kampung Morten . Dengan hal yang 
sedemikian , rancangan t e r sebut t e rpak s a ditangguhkan. 
Penangguhan pelaksanaan projek ter sebut memaksa ke rajaan mencari 
usaha lain bagi mengatasi mas alah ter sebut. Buat masa ini apa yang dilaku-
kan oleh ke rajaan ialah dengan memancangkan sepanjang tebing s ungai di 
kampung t e r sebut dengan kayu- kayu bakau. Kcrja- kerja memancangkan kampung 
t e r sebut juga telah dijalankan pada tahun 1985. 
Ke rajaan juga telah membina t iti atau tempat pcjalan kaki 
di sepan jang tcbing sunga i di kampung i tu . Tujuon utama pcmb inoon ti ti 
t e rse but iala h untuk me mudahkan penduduk bc rulong alik kc mcrota tcmpat 
di kampung itu. Di samping itu pcmb inaan titi ini belch mc ncancikkan 
lagi kampung itu dan Bandar Melaka khus usnya se rta dapat mcnguatkon lagi 
struktur tanah di t ebing s ungai itu (lihat gambar ) 
Mengenai mas alah kc padatan ru ma h pu lo, tidak bonyak yang dapat 
dijalankan oleh ke rajaan . Ini kcrana mas aloh ini mcl iba tkan kcmahuan 
penduduk kampung itu se nd iri. Bagi pi hak kcrajaan kcadaan ini mcrupakan 
masalah kepoda uoaha mcnyc r agomkun don mcngindahkan banda r. Kcpadatan 
ini juga me nyuk arkan kc rja-kerj a pcnyelcnggar aan kampung itu d i jalankan . 
Contohnya mcmbc r o ihkon knwoaon kompung don mcnyombur rocun acrangga . 
Moooloh juga okon timbul kotiko mo njalankon uooho mo nambohkan kcmudahon 
prasorano ocpo r t i mombcoorkun longk on~ nyo yong toloh d i j olankJ n . Pcnduduk 
kampung to loh dimlnta mcrobohkon ban9unan- bangunon tambahon ini scbagai 










Namun begitu di satu pihak lagi iJitu p0nJ uJuk k~mpuna 
pembinaan bangunnn- bangunan tambahon ini ml tupnk;m ~; :itu C Jl'-1 ;:t tJu j aL:rn 
penyelcsaian yang scba ik-baiknyn untuk monomboh k~ kur~n~Jn r uang . Bi lik-
bilik tambahan ini dapat digunakon mcnompung bilong~n i s i r umah yang 
semakin bcrtambah . Menurut seorang s urirumah yang di temubual bangunan 
t ambahan itu dibina kcrana anak- anoknya ramai dan untuk me njimatkan 
be lanja menurut beliau , 
"makcik anak r am.'.li , anak lclaki s ulong makcik tu 
baru s aja kahwin tahun l e pas . Itulah sebabnya makc i k 
buat bilik tambahan. Nak sewa rumah , mahal . Lagipun 
masak satu dapur lebih jimat" . 
Memandangkan ianya merupakan masalah kepada pihak pcntadbir bandar 
maka bebcrapa undang- undang kccil tclah digubal. Diantoronyo ioloh i\klo 
jalan parit dan bangunan (Akta 133) , 1974 , Undang- undang Kccil Kcrja Tanoh 
(MPMT) , 1902 dan Undang- undong Kccil Dangunon Scrogom(MPMT) , 190 4 . 
Mclalui undang- undang kecil ini untuk mcmbina bangunan , m~mbina nambungan , 
dan bcberapa jenis pcmbinoan lagi dimcstikan mcndopat kclulusan d.:iri MPMT. 
Tujuannya ialah untuk mempastikan bangunan yang dibina sc l.:iras dcngan 
kehendak undang- undang , selamat didiami , mudah disalurkan kcmudahan asas 
dan untuk mempastikan bangunan itu kcl ihatan c antik . 
\~alaupun dcmikian kcrana Coktor - Cakto r kcmanus iaan , set.'.lkat ini 
bclum ada tindakan yang diambil tcrhadap pcnduduk k<lmpung itu . Kcrajaan 
tcrp<lksa akur dcngan kchcnd<lk- kc hcndok pcnduduk k<lmpung t crscbut . 
Scjak rancangan kcrajaan untuk mcmbangunkan scmula kampung 
itu gagol , pcnduduk kompun9 mulo mombnngunkon kampung mcrcka scndiri . 
Tindakan yang rnorcko lakukon ialoh aon<)on mombaiki ocmulo rumnh- rumah 
mcroko don m ncont i kknn kowooon pcm k i tor on k.'lmpun<) . /\molon bt•r9otonq-
royong momb r ~ ihkon kowooon kompun9 don mombaiki rumoh- rumah mcrcka ini 










mereka , jika mere ka dapat buktikan kampung mcrcko c~1, Lik , b0rs ih ~ar 
mereka gembira tinggal dalam persckitaran i t u c uma m0n~h3 t ~ k~n bcbc r apa 
masalah di atasi maka tidak ado scbab mc ngapn kampung i t u ~e rlu dibangunkan 
semula oleh kc rajaan. 
Pada pendapat pengkaji usaha yang telah dan sedang dijalankan 
oleh penduduk kampung itu adalah sa tu perkampongan yang positit . Pihak 
kerajaan melalui agens i-agens i yang terlibat seperti PKNM dan MPMT sehar usnya 
peka dengan perkembangan i ni . Jika penduduk sendiri t elah berusaha 
untuk mempertingkatkan lagi mutu tempat tinggal me r eka maka kerajaan 
seharusnya pula membantu kerana perly diingat bahawa bukan semua me r eka 
mampu berbuat demikian . Cara yang paling baik dilakukan ialah mcmbcri 
ban~uan melalui skim Rancangan Pemulihan Kampung . 
Rancangan Pemulihan Kampung ini bukan sahaj a dapat mcningkatkon 
taraf atau kualiti rumah dan taraf hidup penduduk kampung itu molohan 
ianya akan dapat mencantikkan lagi bandar dan mcmbcri imcj baik kcpndo 
Negeri Me l aka . De ngan demikian cita- cita kc rajaan untuk mcnuju kc arah 
pembangunan dan cita- cita rakyat untuk menikmati kescnangan hidup 
dan kemudahan kebendaan akan tercapai . 
Satu cadangan pengkaji sclaras dengan ha s rat kc rajaan untuk 
menjadikan Negeri Melaka sebagai sa tu dcst inasi pclancung ialah dcngan 
mcmbangunkan kampung itu scbagai satu ' Muzium hidup ' . /\pa yang di 
maksudkan di s ini ialah dcngan mombangunkon kampung tcrnebut scbaga i 
sa tu perkampungan tradisional yang mcmpamirkan corak kchidupan scbcna r 
o rang- orang Mclayu. Pcnompllon c lri - c iri kolotcmcwoon yang be lch dibuot 
o l c h kcraj oon poda bontuk rumoh don knmpunq don~on krrjoanma pcnduduk 










Kerajaan me lalui agc ns i-agcns i scpc rti P0rb~JJnJn ~~ma j u~n 
Pelancungan (TDC) dan badan- badan swas ta kcmudianny~ b0rpcran~o me~pe r­
kenalkannya sebagai aa l ah satu dcstinas i pc l anc ungan . Ba ca pe l ans ung 
t e rutamanya dari luar ncgcri akan lcbih berminat untuk menge ta~ui corak 
sebenar kehidupan masyarakat tempatan . 
Bagi menjadikannya l ebih menarik, kerajaan boleh membina 
sebuah dewan atau pentas t e rbuk a bersebelahan kampung tersebut untuk 
mengad akan persembahan- persembahan kebudayaan tempatan. Secara tidak 
lang sung ianya dapat menghidupkan semula kebudayaan lama masyarakat 
t empa tan t e rutamanya budaya orang- orang me layu yang kian t engge lam ditelan 
arus permodenan. 
Tindakan ini d i jangkak an bukan s ahaja dap t mc narik l c bih 
r ama i pelancung melawat Negeri Melaka melahan dcngan adanya tumpu an o rnnq 
ramai , pe nduduk kampung belch mcn jalankan pc rniag anan ~ccar a kcc ll-kcc il ~ n. 
Ini boleh membe rikan pendopatan tambahan kc p oda mc r c ka . 
Dari seg i sos ialnya pula, sebagai pcnduduk jati t c rutamn kc pnda 
pem impin kampung, adalah agak mcmbanggakan mcreka j i ka nama kampung 
me r e ka terkenal sebagai sa lah satu tcmpat tumpu an nc lanc ung . 
Pengkaji s cdar untuk mclakaanakan rancangan ini ak an mc ngundang 
bersama banyak masalah t er utamanya masa l ah kewangan. Namun bcgi t u nya 
akan lcbih kemungk inkan mcmandangkan i anya tidak mc li ba t kan banyak 
pe rubahan kcpada kampung tcrscbut . Tambahan pula mcrcka mungkin dapat 
menambahkan lagi pendapatan me r e ka . lni bc rbc za dc ngan rancangan kc ra j aan 
untuk mcmbino rumah bcrkcmbor s c tinggi 3 tingkot di kompung t c r scbul. 
Kogagolan r oncongan tor ao but loloh k rana ticlak mcmbuot pcnyc lid i kon 
yang toliti tcnton<J kocllldukon okonoml ponduduk don rncng r n pi k.:>n Cl.l kt o r -
Cakto r hol an()on ooo i o budoyo oranq-o ramJ mtl..iyu ya ng mc nj ad i pcnduduk 
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Larr p i r a r1 ~ . 
Soa l s1: lidi k . 
Tajuk : Pernba~gunan semu l a da ~ 
pen d 1.1 d 1.1 ~ V. a rn p u n ·3 Mar t c· n • 
Mo . r E? s pa n d e ri : . • . • . . . . . . . . 
Narna respond en : .. . . . . .. . . 
Jan ti r1a : • • •. .• . . .•• • • •• •. 
Tar \ kh l ahir : ...... .. ... . Urnu r : . .•. .. lahu r1. 
~ 1 rt rn a t r u rn ah : . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • • • . • • . . • • • • 
Tarikh temudu; a : ...... .... Selesa i . . .. l 1dak . . ..• 
1. Hubun·3ar1 den9an l : t- lua r urnah : 
1. Ketua rumah ••• ••••••• • • •.• 
2 . l ste-ri : . . . .... .. .. . .. . .. . . 
3 . I bu I b a pa I rn e r t u a : . • . • • . . 
4. Lain-lain Cnyalaka> ...... . 
2 . Bi oda l a ke l uarga . 
.Jadua l : 






pe- r . 
Hub . dg~ . Tar . 
V.elu a r umah P~l . 
3 . Adakah Encili por1duduk asal 1, ,:\111 p ur19 1111 . 
Y <! ... .. Tidak : .. ... 
4 . Ynl~u tid k o bulknn n~ro kampu~g a&~ l . 










5. sebab-sebab men i ngga 11: a r1 I< am pu ri g : 
1 . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
2 .. .. ........ ... . ..... . .... .. .. ... . 
3 . . .. , f ' •• •• f ••• ••• ••• • • • •• •••• • •• • 
6 . ~da~ah anda bercad a ng un l uk rnenelap d 1 k arnpu ng i n i . 
Ya : . . . . . Tid al< : .. .. . . 
7 . Nyatakan seb abn y a : 
1 . • ...• . ...• .. .. . . . . 
:? • . . • ..... • • . .. ••• • • 
~ - • • t ••••••• ••• ••••• 
8.~a l au bukan penduduk asal su dah berapa lama ting ga l 
disini ., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . t a hur1. 
9. Tar af pel ajaran responden: 
1. T ida k b e r se l<o l a h ..... .. .. .... .. . .. .. .... .• 
~. Tamat seko l ah rendah /separuh .. . . .. . ... . . . 
3 . T arna t seko 1 ah rnener19al'i . .. . . .••. .•. ... . •.... 
4 . I n t i t Ll s i p e r1 '3 a j i a n t i r. 3 9 i < r. ; a l a :. a r , l . . . . . . . . 
10. Peker j aar1 sel: ar ang. 
1 I t I I I I I f I I f I I f I I I I f I I I I I f I 
2 . t I t If f I o I I I I I I If I I I f I I I I I 
1 1 . Pe nd a pa t ~ •·• !t . . . . . . . . • . . • s e bu l a 11 • 
12 . Lain-lain a 6~3ola ruroah y ang berkerja : • .. ••.• ordng 
11. penda patan l ain-lain ansgota rurnah yan g ber k~r Ja. 
1. $ , , • • • • .• • • . sebu l an. 
2. $ . . • • . . • • . . . sebu 1 an . 
3 . $ •. • . • . . • ... sebulan. 
14 . S u mbt?r ;::>er1d.:lp il tcl n sampir13a11. 
1 . Rumah s~h ~ : $ •. . .•••• . 
2. f\nal . - a n a l. : $ • . •••••• 
3 . L e i r. - 1 a i n < n y a t a I( an l $ • • . . • 
1 5 , J LI m } ah S fl 11) Ll cl p i?I) d L\ pi). t 1.)1) : $ , .. . ... . , . . S lJ U ) ci1'1 , 
I 6 . J ll rn l , h pc• ,.. b c l n j <; an et: bu 1 n r1 I< \:: 1 u a f 9 a : $ . . . • • • 
17.Cor l po l" b e lnr"ljo ... n l, &11.H\l"CJ U. JUrnlali sebu l a r1. 
So1·1l'\ r urno li flJ • ••• •• •• •• •• •• 
BlT' 1 u" J l\ d op1..11• 









Bil let r ik, air. 
Lain - lain nya t akan 
18. S i m;::iar1ar1: 
1 . Di ma na me ny i mpan 
1) Ba n k 
2 l RLtrna h 
3 > ASN 
4) l a i n -l a i n ny at a ka n . 
2 • k e k e r a pan rn e r, y i mp an : ( n y a t a k a n ) 
1 • S e t i a p b LI 1 a r1 . . . . . . . . . . . • 
2 . Kada ng - kad a ng ...... •. ... 
'3 • 1 a i r1 - 1 a i r1 C n y a t a L< a r1 > • • • • • 
3.Jurnl a h s irnp a nan. $ , . •. • . .••• 
19.Pe mi li ka n t erhad ap rumah : 
l. Ser1diri. 
2. se1-1a. 
3 . La i n- l ain <ny a t a ka nl . 
20.Ka l a u r urnah sendiri : 
1.Ta hu n d ibe l i / d i b ua t ..••••.. 
. . . .. ... ..... . . . 
. .. . .. . ...... . . . 
• 
2 . Harg a wakt u rn emb e li /merabua t . $ .. . . . 
3 .Anggaran harga rurn a h sekarang .$ ... . 
21. Ka l au r Lt ma h s ~w a : 
2 l Ber a pa h ar ga sewa 
3 ) Penda p a t t e nt a ng s ewa yan g d i ~ ~ na L< an . 
a J t e r l a l u ma ha l ... .. . 
b > rn a h a l . 
c ) s e d e r h a r1 a . . . . . . . . . . 
d > rnu rc h .. ........... . 
22 . ~& l ua sa n rurnah : 
Pa n j c?. n '3 • • • • • • • • • I< id. l , 
2 4 • B i 1 a r1 '3 a t) :- i l i I . : 
1 . 1 b i l i I ~ . . .. . . . 
2 . ::? b i l i k . .. ... . 
8 . 3 bl 1 ill . . .... . 
4. 4 b ili k L 1 blh 










. . . . . . . . ek a r . 
26 . Corak pe ngun a an tanah: 
1. Tap.;.11 rl\rnah s end i r i . . .. . 
2. T a pa~ rum a h sewa .. . .. . . . 
3 • D i s e 1·1 2. k an . . . . . . . . . . . . . . . 
4 • 1 a i n - l a i r1 r , 'I a t a k a r. : . . 
27 . Jika di s ew ak an: 
1 . S i a pa penyew a <n a~a > . . ... . 
2 • Be ~· a pa 1 a rn a per J an J i an d i b u a : . • • . . • • • 
3 . Har g a s e 1-J a $ . . . • . • • . . . . . • • 
28 . Pemi li kan t e r h2 dap b a r an g- b a r a n9 lEtap . 
1.Radio ... . ... . . 
2 . Se t H i J:' i .... . 
3 . Te l .:- ..; i ::: / -? n •• • . 
4 . V ideo ....•... . 
5 . P ~ t i SE j •.\ ~ 
6 . l a in - l ain <ny atal:anl . .. . . 
:_>o . Ps-rn i 1 i kan ker1deraan be r ro o t or . 
1 . Mo t o r s i ka l <r1y a tal:ar. J i:1 ·1 i s r, / &: 
a ) ..... . .. . . b> . . ... ... .. ...... cl . .• •.. •• 
C~ •••••••••• b) .• .... ... . . . . ~ ) • .. .•• •• .. • •• 
30.Hu bungan deng an ma s y a r ak a t . 
1 . Adakah j i ran anda mernpun yai hubungan darah d e ngan 
anda : Jawa pan : Ya I tidak. 
2.Kal a u ya, sebu t kan jenis hubun g a n .... . .. .... . 
3 . Ka l au tidak ,adakah anda kenal Jiran and~. 
Jawapa n : Ya . .. .. tidal<: .. . . . 
3 1 . Pendap a t anda bagai~ ana perh u bungan o ran9 - oran9 y ang 
ting 3al di s i •1 i . 
1. Me-sra 
2 . Tida L t egitL1 rnes ra 
3 . Tidak rn- o r a l angsu ng 
4 Tidal< t hu . 
32 . Aspol< ponldbi r an dt!n kt'pi 111pintH'1: 










memajuV.a n kampung ini . 
J a\·1 a par1: . ... .. .............. . . . . .. . . ... . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . 
6 • Apa k ah k e a d a a r1 / ' a :·1 ·3 a n d a f i I< i r· l~ an p ~ 1 l Lt d l p e r b a 1 I, l 
dar1 d iberi l. a r, perhatian . 
a ) ................... . • . .. 
b ) .. .. .. . . . ...... . .. .. . . . . . 
c ) .. .. . . ... . . ... . . .. .. ' .. . 
7 . Pada pendapa t anja bagairnana kehidupan ke luarga 
a n d a s e V. a r a r1 ? . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . ........ . .... . 
bercadang 33. Tahukah an da kerajaan Neger i 
membina s e buah fl a t setinggi 
pe nd ud ll v l1 arn pun9 ir. i ? 
e rn pat : i n '3 k a t u ,., tu k 
Y.:\ •. • T i dak 
35 . Ka l a u y a, da r i ma na anda t a hu . ? 
J :l\11ap a r1: ......... . .. . ••• . .•... . 
36 . Apa pe~dapa l an d a tent ang pekara ini . 
a l ri'-=- ... , c. •· i rn a . • • • • • • • • 
blrnen~ntang . . ... .. .. . 
clTidal.< t ahu .. . .. .. .. 
37 . Beri seb ab untul.< jawapan a nda. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ' . . . . . . . . . . ... . .. . . . ... . 
Un
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